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Referat 
I denna rapport presenteras en modell för simulering av lant-
bruksföretagets ekonomiska utveckling. Modellen är konstrue-
rad i form av ett dataprogram. Med en datakörning kan en 
planeringsperiod på upp till 8 år åimuleras. 
Modellen är särskilt lämPad för åkonomisk bedömning av in-
vesteringar och större förändringar i produktionen. 
I modellen räknas den ekonomiska utvecklingen fram på basen 
av simulerade penningströmmar i företaget. Huvudindikator 
för företagets ekonomiska tillstånd är likviditetsöverskot- 
tet vid varje års slut. 
I modellen Utgör hektarskördarna från växtodlingen  stokas-
tiska variabler: Man kan sålunda bedöma skördevaria- 
I tionernas inverkan på företagets ekonomi. 
Likaså har man med modellen möjlighet att simulera infla-
tionens inverkan på den ekonomiska utvecklingen. 
Modellen kan även användas helt deterministiskt. 
Simuleringsresultaten utskrivs i tabellform samt till vissa 
delar grafiskt. 
Nyckelord: driftsplanering, företagstillväxt, simulering 
likviditet 
1. BAKGRUND OCH SYFTE 
1.1. Planeringens roll i lantbruksföretaget 
I modern företagsekonomi betraktas lantbruksföretaget som 
ett system, vilket företagaren med olika driftsekonomiska 
åtgärder kan styra. Avsikten med styrningen är att uppnå 
vissa mål. Företagarens ml kan vara av olika slag, såväl 
ekonomiska som icke-ekonomiska. Dessutom är vissa ml 
klart definierbara och kan uttryckas i kvantitativa stor,  
heter medan andra mål ofta är mera diffusa (jfr RENBORG, 
1971). 
För att kunna styra företaget behöver driftsledaren infor-
mation, såväl från själva företaget som från företagets 
miljö. Informationen: utnyttjar han för att planera och 
fatta beslut om styråtgärder. I själva verket grundar 
sig varje beslut i ett företag på utnyttjande av informa-
tion och någon form av plan. I många fall utför jordbru, 
karen troligen hela planerings- och beslutsprocessen enbart 
i sitt eget huvud. Han samlar in information från olika 
håll, tänker ut olika handlingsplaner och väljer intuitivt 
det nbästan alternativet. 
Vid mera komplicerade planeringssituationer blir det omöj-
ligt att utföra planeringsarbetet enbart i huvudet. Man 
måste då utnyttja olika hjälpmedel, i första hand penna, 
papper och räknemaskin. För att göra planeringen enklare 
har man systematiserat arbetet och utvecklat s,k. planerings-
metoder. En planeringsmetod är i själva verket ingenting 
annat än ett system för hur planeringsarbetet skall gå till, 
hur och i vilken ordning vissa räkneoperationer skall ut-
föras osv. Det längst utvecklade steget är att man program, 
merar pineringsmetoden på en dator. Man slipper då det mes-
ta av• rutinarbetet och fr resultaten snabbt och exakt. Om 
man har en dator till sitt förfogande, kan man dra nytta av 
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dess stora räknekapacitet och konstruera helt nya plane-
ringsmetoder, som i praktiken skulle vara omöjligt att 
använda manuellt. Datorn ger oss således också möjlig-
heter att utveckla nya Metoder att 'angripa planerings-
problemen. 
Målet för ali planering, oberoende av de hjälpmedel som 
används, är att skåpa Underlag för beålut. Av de många 
beslut som görs i ett jordbruksföretag är vissa av sär-, 
skilt stor ekonomisk betydelse för företagets framtida 
funktion. Tili dessa hör beslut om större investeringar. 
En investering kräver betydande mängder kapital och binder 
, företagarens handlingsfrihet för en lång tid framåt. At-
gärder som kräver stora mängder kapital är Ofta förenade 
med stora risker. Ju mera omgripande verkningar ett be-
slut har, och ju större risker ett beslut medför, desto 
viktigare är det att beslutet föregäs av en grUndlig 
planering. 
Lantbruksföretagets anpassningsproblem 
-"Den tekniskä Utvecklingen höjer det mänskliga arbetets ef- 
-fektivität,- För att en -järdbrUkare åkall kUnna höja.sin 
levnadsstandard. är han.tvungen att utnyttja de tekniska 
framstegen, vilket i regei betyåer 'att han med samma eller. 
mindre arbetsinsats måste öka sin produktion. En ökning 
av prodUktionen kräver i sin tUr att de Materiella resur-. 
ser som jordbrukaren arbetar med måste ökas. Ifall en 
j,ordbrukarfamilj önskar öka sin konsumtion och även i fort-
sättningen vill vara heltidsjordbrukare, är tydligen enda 
möjligheten att ständigt försöka förstora företaget. Före-
tagstillväxten i lantbruket går vanligen till så att jord-
brukaren investerar kapital i t.ex. åker eller byggnader. 
Samtidigt anskaffas effektivare maskiner. Jordbrukaren är 
således tvungen att ständigt anpassa sitt företag till ny 
teknik och nya förhållanden. Denna anpassningsprocess krä-
ver ökade mängder kapital och medför investerings- och fi- 
nansieringsproblem som måste lösas på ett sådant sätt att 
företagets likviditet inte äventyras. 
De traditionella planeringsmetoder som hittills har an- 
vänts för driftsplanering är alltför statiskå 	och kan 
inte ge tilllräckligt information om företagets ekonomis-
ka utveckling vid tillväxt. Ä andra sidan är metodiken 
för planering av växande lantbruksföretag än så länge rätt 
outvecklad. Detta torde sammanhänga med att planeringen 
av en tillväxtprocess, som är dynamisk 1 förhållande till 
tiden, är betydligt mera komplicerad än en statisk 
granskning. På senare tid har intresset inom den drifts-
ekonomiska forskningen i högre grad inriktat sig på att 
utveckla metodiken för flerperiodisk eller dynamisk pla-
nering. Den planeringsmodell, som presenteras i detta 
arbete är avsedd att vara ett bidrag till detta intressan-
ta område inom lantbrukets företagsekonomi. 
1.3. Planeringsproblem i lantbruksföretaget 
I det följande behandlas endast sådana planeringssituatio-
ner för vilka man anser det vara nödvändigt med en total-
planering av hela företagets ekonomi. Mindre investerin-
gar och omställningar i produktionen kan bedömmas med 
hjälp av delkalkyler och tas inte upp till behandling i 
detta sammanhang. 
Den mest använda planeringsmetoden för totalplanering av 
jordbruksföretag är den s.k. täckningsbidragsmetoden. I 
viss mån har också lineär programmeringsteknik (LP) an-
vänts. I princip skiljer sig de båda metoderna från va-
randra endast i räknetekniskt hänseende. Båda metoderna 
baserar sig på att man inom en given resursram försöker 
kombinera ihop olika produktionsgrenar så att man fr en 
en så stor täckning som möjligt av företagets fasta kost-
nader. 1 LP-metoden sker kombinationen av de olika pro- 
f 
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duktionsgrenarna matematiskt med hjälp av en algoritm och 
man erhåller då_en optimal produktionssammansättning. En-
liqt täckninqåbidragsmetoäen kombineras nroduktionsgrenar-
na mera intuitivt och man når inte den matematiskt optima-
la lösningen.men kan för praktiska förhållanden komma 
tillräckligt nära lönsamhetsoptimum. - 	. 	. 
Båda nämnda.planeringsmetoder har viss mån också utnytt-
jats för,lnVesteringsbedömning. Man har då använt täck-
ningsbidraget so=ått:på den, långsiktiga lönsamheten och 
har.sålunda .jämfört lönsamhetenföre. investeringen med 
lönsamheten. efter det att. investeringen har,utförts och 
produktionen är fullt anpassad till den pian man haft som 
_målsättning: Det har dock.,visat sig.attdylika lönsam-
-hetsberäkningar ensamma inte ger tillräckligt information 
för'investeringsbedömning.  
För en-företagare som avser att göra ,en betydande investe-
ring kan en på lång sikt baserad lönsamhetsberäkning endast  
tjäna som ett första testinstrument. Avgörande för besluts-
fattandet är dock den risk- och likviditetsutveckling som - 
en eventuell investering och / eller omställning av produk-
tionen skulle- medföra.. 
FigUr 1 visar schematiskt situationen då. i ett företag görs 
.en omställning av produktionen som tar en viss tid att ge-
'nomföra:. 
T B 	Tid 
Figur . Schematisk bild av planeringssituationen vid 
produktionsförändring som kräver tid. 
-•‘.1  
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Produktionen före förändringen representeras av punkt A 
(TA,LA) och produktionen efter förändringen av punkt B 
(TB'LB 	Tiden det tar att komma från punkt A till punkt 
B betecknas med T = TB - TA. En på lång sikt baserad lön-
samhetskalkyl visar att produktionen B har en bättre lön-
samhet än A, varför företagaren önskar komma från A till B. 
Han ställs nu inför följande frågor: 
Hur skall omändringen planeras ? 
Hur mycket kapital krävs ? 
Vilken inverkan har omställningen på företagets ekonomi ? 
Hur stor är risken ? 
Vi ser att medan man med täckningsbidrags- och LP-metoden 
endast intresserat sig för att beräkna lönsamheten vid två 
olika tillstånd, A och B, är företagaren minst lika intres-
serad av att kunna förutspå företagets ekonomiska utveck-
ling under själva omställningstiden. Ett sätt att behand-
la problemet är att dela upp tiden T i mindre perioder och 
undersöka företagets situation t.ex. vid slutet av varje 
period. Men eftersom situationen i en period alltid är be-
roende av hur situationen var i föregående period kommer 
problemets lösning att kräva en planeringsmetod som är dy-
namisk i förhållande till tiden. Kravet på dynamik gör 
planeringen komplicerad och har tillsvidare troligen varit 
ett av de svåraste hindren för utvecklandet av praktiska 
metoder för tillväxtplanering. 
Syftet med detta arbete har varit att utarbeta en metod med 
vilken man bättre än tidigare skall kunna förutse de ekono-
miska konsekvenserna av förändringar i företaget och dess 
produktion. 
Infor-
mation 
// F öretags-1 edning (sty-
r ande enhet) 
Produktion 
(styrd enhet) 
Varor och 
tjänster 
TEORI'OCH METODIK FÖRPLANERING AV FÖRETAGSUTVECKLING 
2.1: Lantbruksföretaget som ett styrtsystem. 
I inledningeh- till'denn&rapport nämndes att lantbruksfö-
retaget kån betraktaS som ett system som med olika åtgär-
der kan styras. -Det som,styrs i ett lantbruksföretag är 
produktionen och rikt1injerna för styrningen bestäms av 
företagarens mål. 
I det följande skall vi gå lite närmare in på vad man me-
-nar med ett system och vilka möjligheter ett systemtänkan-
d.e ger oss att angripa de företagsekonomiska problemen 
inom lantbruket. 
RHENMAN (1967)'definierar ett system som ensamling enhe-
ter eller_ komponenter med vissa egenskaper och där mellan 
komponenterna rå.der,-vissa relationer. Ett företag tänkes 
uppbyggt av en styrande enhet, företagsledningen och en 
styrd enhet,,produktionen. Båda dessa enheter har rela-
tiOner med omgivningen; företagsledningen genom informa-
tion om pkonomiska och :tekniska förhållanden som påverkar 
företagets verksamhet, produktionen genom,utbyte av varor 
. och tjähster med omgivningen-- 
Figur 2. Principbild av ett styrt system. 
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Mål ___) Pian 
Produktion 
Redo- ) 
visning 
Analys 
7/Infor- Omvärld mation 
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Figur 2 visar principen för ett styrsystem. Den större 
rektangeln till vänster betecknar företaget och rektan-
geln till höger omgivningen eller miljön. Företaget är 
uppdelat i en styrande (administrativ) enhet osh en styrd 
(produktiv) enhet. Mellan företaget och omgivningen sker 
utbyte av information, varor, tjänster m.m. 
RENBORG har applicerat systemtänkandet också på Lantbruks-
företaget. En mera utvecklad form av styrsystemet visas 
i figur 3. 
Figur 3. Jordbruksföretagets styrsystem. 
Källa: RENBORG, 1976. 
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Figuren 	htit åystemetS-oltka komponenter påverkar 
varandra.' De runda birklarnaifiqirnkaii hånföras 
till företagets adMinistrativa enhet. 
Prbduktionen mottar:styr1mPulser'ifrån den administrati-
va enheten och'aVger Vät.= tili öffigiVningen och data för 
redovisningen. Prognoser för framtiden görs upp på basen 
av inforMation från redbvisningen och Omgivningen. Reda-
ViSningsreåultaten analYseräs och jåmförs med tidigare 
planer. Analysresultat och prognoser kan leda till en re-
videring av företagets ml. Prognoser, ml och analysre-
sultat i sin tur ligger som grund för nya produktionspla-
ner som används för att styra den produktiva enheten. 
Eftersom föreliggande arbete hånför sig till den adminis-
trativa enheten i ett lantbruksföretag, koncentrerar vi 
oss i fortsättningen på att betrakta endast denna del av 
styrsystemet. 
Enligt ovan beskrivna modell beror den administrativa en-
hetens effektivitet på hur effektiva de olika delkomponen-
.terna är. Dessutom är det viktigt att de olika komponen-
terna passar in i Varandra, så att de verkligen bildar ett 
system. Informationen från en komponent skall kunna ut-
nyttjas L,en eller flera andra komponenter. Det är t.ex. 
föga nytta med att ha en utvecklad redovisning och analys 
ifall resultaten inte är i sadan form att de kan användas 
för att granska företagets ml och göra upp nya planer. 
Styrsystemet i ett företag kan också till vissa delar vara 
svagt utvecklat eller i vissa fall kan någon komponent helt 
saknas (RENBORG 1976). 
Den största nyttan med ett systemtänkande i jordbrukets 
driftsekonomi är att man tvingas se administrationen som 
en helhet i vilken de olika administrativa åtgärderna är 
beroende av varandra. Den grundlåggande iTån är att prog-
noser, målformulering, planering och redovisning skall 
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komplettera varandra för att bästa möjliga resultat skall 
uppnås. 
Inom den driftsekonomiska forskningen försöker man ut-
veckla hjälpmedel med vilka företagaren kan hantera de 
olika administrativa problemen. Den modell som skall 
presenteras i denna rapport hänför sig till företagsplane-
ringen och täcker sålunda endast en del av det behov av 
administrativa hjälpmedel som ett företag kan tänkas 
behöva. 
2.2. Olika typer av planer för lantbAiksföretaget. 
Av den ovan beskrivna styrmodellen framgår att planeringen 
är en del av företagets styrsystem. En pian anger hur fö-
retaget skall vara organiserat under en framtida tidspe-
riod. Ett företag har olika planer beroende på det tids-
perspektiv de skall omfatta. En fullständig uppsättning 
planer bör därför innehålla såväl lång- som kortsiktiga 
planer. RENBORG (1971) ger följande uppdelning av planer 
för jordbruksföretagert. 
Perspektivplan 
Driftsplan 
Genomförandeplan 
Verkställighetsplan 
Perspektivplanen omfattar en så lång tidsperiod att man un-
der denna inte med säkerhet kan bedömma produktionsförut-
sättningarna. Väsentliga förändringar kan ske i produk-
tionsteknik och marknadsläge. En perspektivplan kan så-
lunda omfatta en tidsperiod på över 10 år. Perspektivpla-
nen fr i allmänhet formen av en redovisning av företagets 
möjligheter och begränsningar och dess uppgift är närmast 
att tjäna som riktmärke för driftsplanen. 
Driftsplanen upprättas för en kortare tidsperiod, inom vil- 
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ken en väsentlig del av produktionsapparaten är fast. 
'Under tidsperioden komMer förutsedd'teknik att användas. 
Som normal tidsperiod för en driftsplan ånges 5 år. 
Driftsplanen omfattar resultat-, finansierings- och lik-
viditetsplan. Den skall'ange Produktionsprogram, inves-
teringar,' lånebehöv och fihansiering samt likviditet 
och konsumtionsuttyMme.  
Ifall större förändringar företas i produktionen göres 
driftsplanen i forM av en genomförandeplan. Förutom de 
komponenter som ingår i en normal driftsplan bör genom-
förandeplanen innehålla närmare instruktioner för hur de 
planerade förändringarna skall genomföras. T.ex. utökad 
arealanvändning, Uppbyggna'd av djurbesättningen etc. Ge-
nomförandeplanen är inte i sin helhet teknisk. Den skall 
också innehålla en finansierings- och likviditetsbudget. 
Verkställighetsplaner är kortsiktiga planer för ett år åt 
gången. Till denna grupp hör t.ex. växtodlingsplaner och 
utfodringsplaner . Till dessa planer hör också budget 
samt finansierings- och likviditetsplan under ret. 
Investeringskalkylering kan göras separa't eller innefattas 
i en driftsplan. En mindre investering, t.ex. Markinköp, 
kan bedömmas skilt för sig. Ifall investeringen innebär 
mera omgripande förändringar i produktionen bör en full-
ständig drif ts- eller genomförandeplan upprättas. 
Den plaperingsmodell som preseriteras i detta arbete kan 
närmast hänföras till grupperna drif ts- och genomförande-
planer7 Ifall metoden används för att prognostisera fram 
den ekonomiska utvecklingen på mera statiska —företag 
är det fråga om en driftsplan i traditionell bemärkelse. 
Ifall metoden används för att bedömma de ekonomiska kon-
sekvenserna av större investeringar och förändringar i 
produktionen är det fråga om en genomförandeplan. Model-
len ger sålunda närmast en ekonomisk värdering av före- 
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slagna förändringar i produktionen och förutsätter att 
man använder en teknisk genomförandeplan som indata. 
2.3. En jämförelse mellan lönsamhetsbedömning 
och kassaflödesanalys. 
Inom företagsekonomin betraktas förbättrad lönsamhet som 
ett kriterium för att investeringar och förändringar i 
produktionen skall vara ändamålsenliga. De statiska 
planeringsmetoder som har använts i jordbruket baserar 
sig på traditionell lönsamhetsbedömning. I kalkylerna 
används kalkylerade genomsnittliga intäkter och kostnader. 
För att uttrycka det ekonomiska resultatet används vissa 
lönsamhetsmått. 
En lönsamhetsbedömning på ett enskilt företag kan vara vär-
defull inte endast för företagaren själv utan också från 
'samhällsekonomisk synpunkt sett. Ifall samhället satsar 
resurser i ett företag, t.ex. i form av förmånligt 
är det också samhällsekonomiskt viktigt att kapital-
placeringen ger god lönsamhet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att en traditionell lönsam-
hetsbedömning på enskilda företag är värdefull 
a) som underlag för samhällsekonomisk allokering 
av resurser 
bj för fastställandet av företagets •långsiktiga 
produktionsmålsättning. 
P.. 14/19 sikt är således lönsamheten 	användbar som indi- 
kator på företagets ekonomi. På kortare sikt kommer lik- 
vidlteten i förgrunden. För en företagare som planerar 
göra en större investering baserad på 1ånat kapital, är 
en bedömning av företagets framtida likviditetsutveckling 
kr-Genomsnittliga 
intäkter 
Lönsamhetsmått 
5` Genomsnit1liga 
kostnader 
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av avgörande betydelse, inte enbart för företagaren själv, 
.,utan också för kreditgivaren. Företagaren är Intresserad 
=av .att få en uppfattning om hur framtida inkomster och ut- . 	, 
gifter kommer att gestalta sig och hur stor risken är att 
han skall råka i likviditetssvårigheter. Kreditgivaren är 
dessutom,intresserad av att .få.en uppfattning om hur snabbt 
företagaren kan betala tilbaka olet. lånade kapitalet. 
,Sam tidigare påpekats kräver en.bedömning av ett företags 
.likviditetsutveckling över tiden någon form av flerperio-
disk planering. I en lönsamhetsbedömning arbetar man med 
Jcalkylerade intäkter och.kostnader, I en ,likviditetsbedöm-
,ning går man direkt på.att försöka bedömma företagets fram-
tida in- och utbetalningar. _För närmare definitioner på de 
ekonomiska begreppen hänvisas till Nordisk jordbruksforsk-
ning 50:33-345 (1968). Metoden att undersöka - de ekonomis-
ka skeendena i ett företag genom att studera de verkliga 
,penningströmmarna kallas kassaf1ödesanalys (cash-flow). 
Som indikatorer på företagets, ekonomiska läge i varje pe-
riod används ekonomiska storheter som.tex. lånekapital 
och likviditetsöverskott vid periodens slut. ' 
Den modell som presenteras i •denna rapport grundar sig på 
principen för flerperiodisk kassaflödesanalys. 
mk 
Tid 
Figur 4. Schematisk bild av lönsamhetsbedömning 
för en femårsperiod. 
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Inbetal-
ningar 
Utbetal-
ningar 
Tidsperioder 
Figur 5. Schematisk bild av in- och utbetalningar 
före kompensation med tilläggskapital. 
Figur 4 och 5 visar schematiskt den principiella skillna-
den mellan lönsamhets- och likviditetsbedömning då tidsfak-
torn beaktas. För enkelhetens skull förutsätts i figurerna 
att penningvärdet är fast. Principiellt är det ingen skill-
nad om inflationen beaktas eller ej. 
I en statisk lönsamhetsbedömning tänkes intäkter och 
kostnader jämnt fördelade över planeringsperioden (fi- 
gur 4) 	Skillnaden mellan intäkter och kostnader an- 
vänds som lönsamhetsmått. 
vid en likviditetsbedömning däremot betraktas varje del-
period skilt för sig. För varje period beräknas framtida 
in- och utbetalningar. Figur 5 visar schematiskt ett 
exempel på in- och utbetalningarna vid investering och om-
ställningat i produktionen SQM tar en viss tid att genom-
föra. På grund av produktionsstörningar kan inbetalnin-
garna t.o.m. sjunka under första delen av owställnings-
perioden och börjar först stiga anefter som produktionen 
kan utökas. Wtbetalningarna däremot kan stiga redan i 
början av planeringsperioden. Ifall utbetalningarna över-
stiger inbetalningarna måste reservkapital tillgripas för 
att en likviditetskris skall kunna undvikas. Avsikten med 
likviditetsplaneringen är just att dylika framtida 
ningssvårigheter skall upptäckas i tid så att effektiva 
motätgärder kan sättas in. 
2040 Modellteori. 
Inom systemanalysen har utnyttjandet av modeller en 
central ställning. Istället för att direkt utforska ett 
verkligt system konstruerar man en modell av systemet 
och utför önskade undersökningar eller experiment med 
modellen. 
ORCUTT (1960) definierar en modell på följande sätt: 
"A model of something is a repres'entation of it designed 
to incorporate those features deemed to be significant 
for one 	more specific purposes." 
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I denna definition ingår det väsentliga påståendet att en 
modell konstrueras för att man med den skall kunna under-
söka vissa egenskaper hos det verkliga objektet. Vilka 
eenskaper som är viktiga bestäms av den information som 
man väntar sig få av modellen. 
:=Användningen av modeller är lngen-ny företeeISe inom 
-mänsklig Verksaffihet. -Sedän gåmmalt har lysiSka modeller 
använts, t.ex. inom konst, ar=kitektur och skeppsbyggnad.. 
Också en vanlig karta är en modell,av ett verkligt land-
skap,. 
Modeller kan till sin konstruktion vara av helt olika ty-
per och behöver till det yttrinte ha några likheter med 
det som de beskriver. - En modell kan t.ex. vara en fysisk, 
geometrisk eller matematisk framställning av det verkliga 
föremålet eller fenomenet: -En modell kan också vara i 
form av ett dataprogram- som beskriver ett system. Vilken 
modelltyp som skall användas - är i huvudsak beroende av 
vilken målsättning man har och vilka möjligheter som finns 
att konstruera en modell (ORCUTT 1960). 
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ACKOFF, GUPTA och MINAS (1962) indelar samtliga typer av 
modeller i tre huvudgrupper: 1) ikoniska, 2) analoga och 
3) symboliska. 
En ikonisk modell av ett föremål är ett likadant föremål 
men i annan skala. En provruta på ett fält är ett exem-
pel på en ikonisk modell av hela fältet. 
I en analog modell utnyttjar man vissa egenskaper eller 
fenomen hos modellen för att beskriva andra egenskaper 
eller fenomen i det verkliga systemet. Till exempel kan 
en elektrisk ström beskriva flödet av en vätska. I en 
termometer anger en kvicksilverpelares längd temperaturen. 
I en symbolisk modell beskrivs det verkliga systemets egen-
skaper av symboler. Inom systemforskningen arbetar man i 
huvudsak med symboliska modeller i vilka symbolerna repre-
senterar kvantiteter. Man användes s.k, kvantitativa ma-
tematiska modeller (DENT och ANDERSSON, 1971). 
Ett enkelt exempel på en kvantitativ matematisk modell är 
formeln för den tillryggalagda vägen då man känner hastig-
heten och tiden. Den symboliska modellen är s = v • t, 
där s är symbol för vägen, v för hastighetån och t för ti-
den. En matematisk modell för t,ex, penningflödet i ett 
företag blir förstås betydligt merå kompliåerad men prin-
åipen är densamma; man beskriver systemet med hjälp av 
symboler och matematiska samband. 
Verkliga system inom företagsekonomin är oftast synnerligen 
komplexa. I de flesta fall är det därför inte möjligt att 
beskriva systemet fullständigt med hjälp av en matematisk 
modell. Som tidigare nämnts är det inte heller nödvändigt. 
En matematisk modell är sålunda i de flesta fall en mer el-
ler mindre förenklad framställning av det verkliga syste-
met. Hur effektiv modellen är berår närmast på hur den 
kan producera just den information som man är ute efter. 
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'praktiken förutsätter användandet av en matematisk mo-
dell av ett någorlunda,komplicerat system att modellen 
programmeras och körs på dator. Datorteknikens snabba 
utveckling på 60- och 70-talet har gett oss tidigare 
oanade möjligheter att utnyttja kvantitativa matematiska 
modeller för att studera ekonomiska system. 
2. . Olika typer av modeller för planering av 
lantbruksföretagets utveckling. 
I ett tidigare sammanhang nämndes att planering av ett 
företags utveckling kräver metoder som tar hänsyn till 
tiden. Statiska _ modeller som beskriver tillståndet 
vid två olika.tidpunkter är inte användbara 1 en sådan 
planeringssituation. Man ärs då tvungen att använda mera 
dynamiska ansatser. I det följande skall i korthet om-
nämnas de metoder som har -använts och några av de model-
ler som har konstruerats för analys och planering av för-
ändringar'i lantbruksföretaget. Någon egentlig beskriv-
ning av rrnodeilexempl.ena görs inte. För närmare studium 
av.modellerna hänvisas till refererade källor. 
De' dynamiska egenskaperna hos de utvecklingsmodeller som 
man har konstruerat grundar sig .p; att man har delat upp 
den totala planeringsperioden i flera mindre delperioder. 
Om man för de olika delperioderna gör skilda planer, så 
att de tidsmässigt kan länkas samman och stegvis beskri-
ver utvecklingen under hela planeringsperioden, har man 
fått en s.k. flerperiodisk modell. Som period används 
vanligen ett år, men också kortare intervalli t.ex. kvar-
tal eller månadi förekommer ,(jfr t.ex. TINSLEY, 1972). 
Följande tre olika grundtyper av flerperiodiska modeller 
har använts: 1) flerperiodisk lineär programmering, 2) re-
kursiv programmering och 3) simulering, (jfr IRWIN, 1968). 
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De tv å första metoderna är varianter av lineär program-
mering och skiljer äig endast ifråga om modellbyggnads-
teknik från vanlig LP. Lösningar av modellerna grundar 
sig på matematisk åptimering av en objektfunktion och 
samma datorprogram kan användas som vid vanlig monoperio-
disk LP. Simulering och rekursiv programmering är s.k. 
sekvensmetoder vilket innebär att de olika delperioderna 
löses i tur och ordning så att resultaten från en period 
inverkar på utgångsläget vid behandlingen av följande pe-
riod. Vid rekursiv programmering optimeras varje delperiod 
separat, i tur och ordning, medan den flerperiodiska (mul-
ti-period) programmeringen ger en samtidig oPtimal lösning 
för samtliga Perioder. (ARMSTRONG et. al., 1970). 
Av de flerperiodiska LP-ansatser som har gjorts för stu-
dium av lantbruksföretagets utveckling kan nämnas model-
ler av KÖHNE (1968) och OLSSON (1970). I dessa modeller 
kan objektfunktionen varieras men som huvudalternativ har 
valts maximering av mängden eget kapital vid planerings-
periodens slut. Samma typ av modell har också använts 
av BARRY (1971) vid analys av olika expansionsmöjlighe-
ter för kanadensiska spannmålsfarmer. 
Rekursiv ,programmering har utnyttjats bl.a. av HEIDHUES 
(1966), som konstruerade en modell med vilken han analy-
serade inverkan av prisförändringar på utveckling och 
ti1lväxt för olika typer av jordbruksföretag. 
Den stora fördelen med de på lineär programmering basera-
de modellerna är att det finns välutvecklade dataprogram, 
som är enkla att använda och mycket effektivt ger den op-
timalå matematiska lösningen. Man har också därför inom 
företagsekonomin försökt utnyttja LP för att lösa ett 
stort antal olika typer av problem. 
Nackdelarna hos de på LP byggda metoderna är flera. En-
dast llneära funktioner kan användas och modellbyggnads- 
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tekniken belastas av flera regler och restriktioner som 
gör att modellen inte alltid be.skriver verkligheten till-
räckligt realistiskt. I regel-lämpar sig dessa metoder 
endast,för att,lösa deterministiska problem medan i de 
verkliga systemen ofta ingår stokastiska processer som 
ger variation i data och analysresultat. LP-Iösningen 
ger optimala värden för de olika aktiviteterna i modellen. 
Från en företagares synpunkt sett kan en optimal lösning 
närmast tjäna som ett idealt mål att försöka nyt. Efter-
som företagaren vet att en planerad optimal lösning inte 
kan förverkligas, beroende på att förhållanden_och förut- 
sattningar varierar, kan hela lösningen i viss mån verka 
"alltför idealisk". Den- hittills använda optimeringsmo-
dellen kan sålunda ge information om hur en förändring i 
företaget borde utföras, men ger ingen prognos för hur 
det eventuellt kommer att gå ifall man försöker förverk- _ liga planen. 
Bland annat p.g.a. ovannämnda skäl har varken den fler-
periodiska eller rekursiva programmeringsmetoden tillsvi-
dare fått någon större betydelse för praktisk driftspla-
nering i lantbruket. 
Medan flerperiodisk LP och•  rekursiv programmering grundar 
sig på optimering av en objektfunktion, är simuleringens 
huvudmål att beskriva ett system och de förändringar som 
inträffar i systemet. Beskrivningen sker med ett antal 
variabler vilkas värden vid en viss tidpunkt anger sys-
temets tillstånd vid tidpunkten. 
Simuleringens stora fördel ligger i dess flexibilitet. 
Med simulering kan betydligt mera komplexa system stude-
ras än med .någon annan metod (Jfr BABB & FRENCH, 1963). 
En simuleringsmOdell konstruerasi fri form. Modeilens 
logiska-uppbyggnad och,funktion kanåskådliggöras i form. 
av ett flödesdiagrati.. 1 modellen kån inbyggas öllka ty- 
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per av funktioner och stokastiska variabler. Metoden 
ger sålunda de bästa möjligheterna att skapa en realis-
tisk modell av ett verkligt system (jfr COHEN, 1960). 
Simulering är inte en optimeringsmetod, varför inte hel-
ler någon objektfunktion behöver finnas i modellen. En 
simuleringsmodell utnyttjas vanligen så att man med den 
gör ett stort antal esperiment, varvid exogena variabler 
och parametrar fr variera. Av resultaten från experi-
menten kan man dra slutsatser om hur det verkliga syste-
met skulle fungera. Liksom de tv å föregående metoderna 
förutsätter också praktisk användning av simulering att 
modellen programmeras på dator. Simuleringens svaga 
punkt är att modellbyggnads- och programmeringsarbetet 
även för mindre system blir rätt omfattande. Ett simule-
ringsprogram görs i regel för att man vill studera ett 
speciellt problem varför samma program inte kan användas 
på andra typer av problem. Speciella simuleringsspråk 
har dock utvecklats, vilka i viss mån kan underlätta pro-
grammeringsarbetet. 
För studium av ett företags utveckling över tiden är simu-
leringens fördelar värdefulla. Simuleringen är också den 
nyaste av planeringsmetoderna i lantbruket och befinner 
sig ännu i utveckling. Simuleringen kräver mera av ut-
övaren i modellbyggnads- och programmeringsskedet men är 
å andra sidan ett mycket effektivt verktyg för hantering 
av ett flertal företagsekonomiska problem. 
De första datorbaserade simuleringsmodellerna inom jord-
bruket utvecklades i USA i början av 1960-talet. Sedan 
dess har intresset för simulering ökat snabbt. 
De företagsekonomiska modellerna har fått användning på 
tre olika områden: 1) undervisning, 2) forskning och 3) 
rådgivning. 
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För undervisningen har utvecklats s.k. företags'spel (se 
t.ex. VINCENT, 1970) med vilka blivande driftsekonomer 
kan öva-sig 	driftsplanering och -ledning. Det första 
företagsspelet utvecklades av EISGRUBER år 1965. Sedan 
dess har ytterligare ett antal spel utvecklats vid olika 
universitet i USA. “ 
Förutom,för undervisning har 	dessa modeller i viss mån 
också_använts, för forskningsändamål (jfr LA DUE'och VIN-
CENT, 1974 p. 39). 
Ett exempel på företagsekonomisk planering med hjälp av 
simuleringsteknik utgör-HESSELBACH's (1967) modell. Den-
na-simuleringsmodell är mycket omfattandeoch lämpar sig 
-såväl för-statisk som dynamisk planering av^driften för 
ett jordbruksföretag. I modellen ingår sökfdrfarande för 
att uppnå optimal produktionssammansättning. Mängden in- 
-datasom behövs för modellen är stort, varför den knappast 
'större utsträckning kommer till användning vid praktisk 
planering. Som "modellexempel" på simuleringens använd-
ning vid planering och som redskap för forskningen torde 
modellen vara av stort värde. 
Som redan tidigare nämndes är USA det obestridliga före-
gångslandet vid utveckling och användning av simulerings-
teknik inom företagsekonomin.' Det är också därifrån de 
flesta rapporter rörande ämnet härstammar. Avsikten är 
inte att i detta sammanhang nämna eller referera dessa 
rapporter som finns samlade i ett flertal referens- och 
litteraturIistor, tex. i LA DUE och VINCENT (1974). 
Däremot skall en kort översikt göras av situationen i de 
nordIska länderna. 	• 
I Norden har simuleringen som företagsekonomiskt redskap 
i jordbruket tillsvidare spelat en obetydlig roll. Någon 
simuleringsmodell enkom för studium och planering av före- 
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tagstillväxt och -utveckling torde inte ha presenterats. 
Däremot har några simuleringsansatser gjorts på närgrän-
sade områden. 
CARLSSON (1970) har utvecklat en s.k. Monte Carlo-metod 
för företagsplanering. Modellen är av simulerings--typ och 
namnet Monte Carlo härstammar från att produktionsgrenar-
na vid planeringen delvis väljs slumpmässigt. Liksom mo-
noperiodisk LP är också denna modell statisk-determinis-
tisk och lämpar sig inte för granskning av en dynamisk 
utveckling. 
En annan, omfattande simuleringsmodell för jordbruksföre-
taget har utvecklats av JOHNSSON (1973). Huvudmålet vid 
utarbetandet av denna modell har varit "att utveckla ett 
slags företagslaboratorium, med vilket man kan utvärdera 
alternativa strategier för lantbruksföretag under beaktan-
de av möjliga variationer och förändringar i dess omvärld". 
Huvudvikten läggs sålunda vid analys av osäkerheten i fö-
retagets miljö och olika strategiers inverkan på företa-
gets utveckling. Modellen är närmast avsedd att utnytt-
jas för experiment inom forskningen. 
Även om man i de nordiska länderna inte ännu har använt 
simuleringsteknik för planering av ett lantbruksföretags 
utveckling, har man dock utarbetat något "anspråkslösare" 
manuella metoder som ifråga om metodiken är banbrytande 
och kan tjäna som grund för senare simuleringsansatser. 
MEL2N och NIINIMÄKI (1975) har utarbetat en manuell pla-
neringsmetod för investerings- och genomförandeplanering. 
En liknande metod har presenterats av ANDERSSON (1975). 
Båda dessa planeringsförfaranden grundar sig på samma prin-
cip som den traditionella täckningbidragsmetoden. Sålunda 
beaktas i kalkylerna endast sådana poster som förändras, 
men i stället för att beräkna intäkter och kostnader räknar 
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man direkt med inkomster. .öch utgifter och fr istället 
för täckningsbidraget ett s.k.'likviditetsbidrag som 
skall täcka samtliga fasta utgifter. Genom att räkna 
likviditetsbidraget för vart• år under planeringsperio-
den fr man en uppfattning-om den finansiella utveck-
lingen i företaget. 
.Det manueIla räknearbetet medsåvannäMnda metoder är om-
.fattande. . På Lantbrukets - datadentral har man därför. 
programmerat MELEN's och 	planeringsrutin på 
dator och gett systemet det förkortade namnet INLA (In-
vestointilaskelma) (Se HAKOLA, 1974). Med hjälp av INLA-
systemet har ett betydahde antal investerings- . och likvi-
ditetsplaner uppgjorts för jordbrukare. Nämnda planerings-
metod har.också u±nyttjats inom forskningen. WECKMAN 
(1974) har använt metoden.1_ kombinaticin med Monte-Carlo 
'tekn1k för:att.bedöma de företagsekonoMiska förutsätt-
:mingarna för strukturella förändringar i jordbruket. WECK-
MAWoch KARLSSON (1974) har använt metoden i kombination 
med långsiktig lineär programmering för studium av. exis-
terände företags Utvecklingsmöjligheter. 
INLA-systemets stora förtjänst är att det.erbjuder en på 
ADB-baserad metod som direkt kan anpåssas på ett hittillS 
.-komplicerat pIaneringsproblem i jordbruket. INLA's svag-
heter och brister finns på den kvalitativa sidan. Metoden 
är helt deterministisk och tar inte hänsyn.till 
variationer i skördenivå. En Viss riskbedöMning kan 
dock göras sålunda att intäkterna (priserna ellet kvanti- 
. -teterna). f.rån.de, olika'produktionsgrenarna kan förändras 
med en årlig procentsåts. Vidare beaktar metoden inte r-
liga förändringar - i-Skatt och konsuMtionsuttaT. Ett ytter-
ligare problem är att metoden räknar med fast penningvärde, 
.Varför .inflationens inverkari på'den. finanSiella Utveck- 
lingen inte kan beaktas-På ett helt realistiskt sätt.. 
(I INLA beaktas inflationen genom att deflatera låne-
utgifterna). 
Trots vissa brister innebar introduktionen av INLA ett 
stort steg framåt i utvecklandet av praktiskt användbara 
metoder för planering av investeringar och förändringar 
jordbruksföretaget. 
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3. SPECIFICERING OCH AVGRÄNSNING AV PROBLEMET 
Trots .att man inpm.forskningen på senare tid'har ägnat 
betydande intresse åt til.lväxtproblematiken, har fram-
stegen i att skapa praktiskt användbara planeringsmeto 
der för företagstillväxt inte.motsyarat. förväntningarna. 
En,viktig orsak härtill kan vara att planeringsmetoderna 
inte har kunnat ge den Information som en jordbrukare 
nödvändigast behöver i det ögonblick då han skall fatta 
beslut. 1. praktiken har en jordbrukare rätt få, i de 
flesta fall endaSt ett.par.handlingsalternativ att välja 
emellan. AntIngen gör hån en förändring i produktionen 
eller också.fortsätter han som. förut. Det ekonomiska re-
sultatet av den existerande driften känner.han till, men 
de Omedelbara verkningar på inkomster,äch utgifter som en 
omstållning. aV produktionen skulle hasär okända. 
Det är just en bedömning av likviditetens utveckling som 
är den viktigaste informationen i det ögonblick då beslut 
skall fattas. 
Vid utvecklandet av den modell,som presenteras i detta ar-
bete,har huvudvikten lagts vid att den skall vara använd-
bar i praktisk planering. Detta förutsätter bl.a. att 
kravet på data för modellen hålls inom rimliga gränser 
samt att resultaten presenteras i lämplig form. 
I det följande ges en kort beskrivning av den princip för 
ekonomisk planering av ett lantbruksföretag som modellen 
i detta arbete förutsätter och utgör en del av. 
Den långsiktiga produktionsmålsättningen fastställs på ba-
sen av lönsamhetsbedömning och med iakttagande av jordbru-
karens ml i övrigt. Omställningar i produktionen, isyn-
nerhet i förening med investeringar och företagstillväxt, 
förorsakar problem för företagaren. Problemen är dels 
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tekniska, dels ekonomiska. De tekniska problemen sam-
manhänger med hur själva omställnings- och tillväxtpro-
cessen rent tekniskt skall genomföras, t.ex. hur växt-
odlingen skall ordnas eller hur ökningen av djurbestån-
det skall ske. De ekonomiska problemen ligger i att på 
förhand kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna som 
förändringarna kommer att ha kör företaget. T.ex. hur 
mycket lån som måste upptas, hur likvditeten kommer 
att utvecklas o.s.v. Lösningen av såväl de tekniska 
som de ekonomiska problemen kräver planering. Båda ty-
perna av problem är från företagarens synpunkt sett be-
roende av varandra. Sålunda beror lösningen av ett tåk-
niskt problem ofta på hur den ekonomiska utvecklingen i 
företaget i övrigt sker. Vid planeringen vore därför 
idealet att den tekniska och ekonomiska planeringen 
kunde ske fullständigt integrerat. En sådan planering 
blir dock mycket komplicerad och någon planeringsrutin 
som samtidigt skulle ge en tillfredsställande lösning 
såväl på de tekniska som de ekonomiska problemen finns 
inte. Man är därför tvungen att närma sig problemet på 
annat sätt genom att gå etappvis tillväga. 
I figur 6 visas schematiskt de olika planeringsskedena i 
ett lantbruksföretag med omställningar i produktionen. I 
princip. går planeringen till på i fi,guren angivet sätt 
oberoende av om den utförs intuitivt eller med hjälp av 
planeringsrutiner. 
Långsiktig lönsamhetsbe-
dömning + företagarens mål 
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Figur 6. Planeringsfaserna vid omställning i produktionen 
som tar en viss tid att genomföra 
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Den planeringsmetod som presenteras i detta arbete fö-
rutsätter att• den långsiktiga produktionsmäisättningen 
har fastställts. Man vet m.a.o. vart man vill koMma, 
men frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att'nå 
målet och i så fall hur ? 
Likaså förutsätts att själva genomförandeplanen utförs 
i tv å delar. Först fastställs vilka grundinvesteringar 
som måste göras och hur själva omställningen av produk-
.t,ianen rent tekniskt skall genomföras. Utgående från 
dessa planer räknar man fram vilka ekonomiska verkningar 
produktionsomläggningen skulle ha för företaget. Ifall 
- kalkylen_visar att förändringarna av ekonomiska skäl inte 
kan genomföras är man eventuellt tvungen att justera pla-
nen och pröva det ekonomiska utfallet -på nytt. 
f- Planeringen av de tekniska förändringarna i produktionen 
,görs i'flera delar, t.eX. byggnadsplan, pian för djurpro-
duktionen, och utgäende från foderbehovet växtodlingsplan. 
Ifall djurbeståndet skall ökas bör en pian också uppgöras 
för hur detta skall ske, Med självrekrytering eller delvis 
inköpta djur. I detta arbete gås inte närmare in på hur 
dessa "tekniska" planer görs upp men metodiken är välkänd 
,och ,relativt enkel. Däremot är det betydligt mera kompli-
cerat att bedöma planernas totala inverkan på företagets 
ekonomi: Problemet vid invest.eringar och förändringar i 
produktionen är att man inte har haft planeringsmetoder 
som kunde ge tillräckligt information om de ekonomiska 
konsekvenser och risker som förändringarna skulle medföra. 
Den moderna datatekniken hat emellertid . gett oss nya möj-
ligheter. Den modell som här presenteras är rösultatet 
av en strävan at_utnyttja d.atorn.för att åstadkoMma ef-
fektiare ekonoMiåk bedömning.av investeingar OCh.om- 
ställningar i lantbruksföretaget. 
Avsikten med detta arbete är inte att konstruera en op-
timeringsmodell. Man strävar således inte att nå en 
ekonomisktoptimal omställning av produktionen utan av-
sikten är närmast att testa det ekonomiska utfallet av 
planerade tekniska förändringar i produktionen. Ytter-
ligare är att märka att modellen inte är ett fullstän-
digt planeringsinstrument utan endast underlättar en del 
av den planering som behövs vid större omställningar i 
produktionen. 
Modellen kan naturligtvis användas för att simulera ett 
lantbruksföretags ekonomiska utveckling också i det fall 
att inga större förändringar eller investeringar görs i 
produktionen, d.v.s. man önskar simulera den ekonomiska 
utvecklingen med nuvarande produktionsinriktning. 
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4. KRAV PA MODELL OCH METODVAL 
Avsikten är i första hand att konstruera en modell för 
ekonomisk bedömning av tillväxt och förändringar i lant-
bruksföretaget. De talrika krav sem kan ställas på en 
någorlunda fulständig tillväxtmodell har sammanfattats i 
en uppsats av OLSSON. 	Vid praktiskt 
modellbyggande är man emellertid av flera skäl tvungen 
att koncentrera sig på ett färre antal krav och uppfylla 
dem väl, medan andra krav fr bli mer eller mindre i bak-
grunden. Vilka krav som ges den största vikten är för-
stås båroende av de resultat man önskar få ut av modellen. 
Utgående frå/I problemställningen och diskussionen, som 
presenterades i föregående avsnitt, ställs följande. pri- - 	. 
mära krav på Modellen i .detta arbetp.: 
- Modellen bör vara uppbyggd och utvecklad i avsikt att 
kunna .användas för praktisk planering. Modellens krav 
på data fr inte vara större än att den skall kunna an-
vändas på vilken normal gård som helst. Som grunddata 
skall de uppgifter som jordbrukaren har som produktions-
kvantiteter, hektarskördar och produktionen i övrigt 
vara tillräckliga. Därtill skall de uppgifter som köm-
mer fram ur den ordinarie skattebokföringen kunna an-
vändas, tqågot absolut krav på t.ex. lönsamhetsbokföring 
ställs inte. 
Modellen skall, utgående från läget vid planeringsperio-
dens början och ett givet produktionsprogram, beräkna fö-
retagets ekonomiska utveckling för ett önskat antal år 
framåt. Som mått på den ekonomiska situationen sätts 
första hand mängden främmande kapital och företagets 
likviditet. Likviditetsbedömningen förutsätter oekså 
att de skattemässiga konsekvenserna av omåtällningarna 
i produktionen beaktas. 
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- Modellen bör kunna ta i beaktande skördevariationernas 
inverkan på företagets ekonomiska utveckling. 
- I modellen bör inflationens inverkan på företagets 
finansiella utveckling kunna beaktas. Arliga föränd-
ringar i produktpriser och produktionsutgifter skall 
kunna inrymmas i modellen och den ekonomiska utveck-
lingen över tiden skall kunna prognostiseras i nomi-
nellt, för respektive tidpunkt gällande penningvärde. 
Som metod för modellen väljs simulering baserad på fler-
periodisk kassaflödesanalys. Att en simuleringsansats 
väljs beror närmast på följande tre omständigheter. 
Optimering ingår inte som ett krav på modellen, varför 
det inte är nödvändigt att använda någon analytisk-ma-
tematisk metod. Modellens huvuduppgift skall vara att 
förklara och förutspå den ekonomiska utvecklingen i fö-
retaget. För,detta ändamäl är simulering bäst lämpad. 
Simuleringstekniken ger, med sin överlägsna flexibili-
tet, de största möjligheterna att konstruera en realis-
tisk mode11 av företagets ekonomiska system. 
I en dimuleringsmodell är det relativt enkelt att bygga 
in stokastiska variabler vilket ger möjlighet till risk-
bedömning av resultaten. 
Kassaflödesanalys väljs för att man genom planeringen vill 
fa prognoser över de verkliga penningströmmarna i företaget. 
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5. KORT INTRODUKTION TILL SIMULERING 
5.1. Vad är simulering ? 
Före presentationen av själva modellen kan det vara på 
sin plats att i korthet ta upp vad man menar med simui-
ring och hur en simuleringsstudie utförs. 
SHUBIK (196G) ger följande allmänna definition på simu-
lering: 
Simulering av ett system eller en organism innehär att 
man operetar. med en modell som represehterar systemet 
eller.organiämen. Med modelien kan utföras manipula-
tioner som vore omöjliga, alltför kostsammå eller 
opraktiåka att tillämpa på det Verkliga.systemet som 
Modellen representerar. Modellens funktion kan stu-
deras och utgående härifrån kan man dra slutsatser om 
det verkliga systeMets egenskåper.. 
Shubik's definition är synnerligen vidsträckt och täcker 
samtliga typer av simulering oberoende av hur simuleringen 
utförs och vilken typ av modell man använder. Kärnan i de-
finitionen är att man med simulering avser experiment med 
en modell av någonting. 
På ekonomins område utförs simuleringsexperiment med hjälp 
av matematiska modeller som programmeras på dator. De snab-
ba digitala datorerna har gett simuleringen helt nya dimen-
sioner, Man har därför i USA börjat kana simulering på 
dator för "computer simulation". NAYLOR et al. (1968) de- 
finierar "computer simulation" som en numerisk teknik för 
att utföra experiment på en digital dator med matematiska 
och logiska modeller vilka beskriver ett företags eller 
ekonomiskt systems beteende över tiden, Den planeringsme- 
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tod som presenteras i detta arbete är ett exempel på den-
na typ av simuleringsteknik. 
Simuleringen är inte för varje situation den bästa meto-
den för att studera ett system, men den erbjuder flera 
betydelsefulla fördelar jämfört med andra metoder. I det 
följande skall några av simuleringens speciella egenska-
per omnämnas. (RABB & FRENCH, 1963, SUTTOR & CROM, 1964, 
NAYLOR et al., 1968). 
Simuleringens styrka ligger i dess flexibilitet. Metoden 
tillåter ett mera realistiskt studium av betydligt mera 
komplexa system än vad som är möjligt med övriga metoder. 
Olika slag av icke-lineära och diskontinuerliga funktio-
ner kan byggas in i modellen. Endast modellens omfattning 
ställer i praktiken gränser för hur stora och komplexa 
system som kan behandlas. 
I en simuleringsmodell kan inbyggas stokastiska variabler 
vilkas värden kan genereras från varje känd teoretisk el-
ler empirisk fördelning. Simulering kan således användas 
för att studera stokastiska processer. 
Simulering kan användas för att studera förändringar över 
tiden. System i vilka ingår dynamiska processer kan stu-
deras med simuleringsteknik. 
Vid simulering är det möjligt att modellen direkt konstru-
eras i form av ett dataprogram. Logiken och teorin som 
utgör basen för modellen kan åskådligt framställas i form 
av ett flödesdiagram. Det är således inte nödvändigt att 
beskriva modellen i strikt matematisk form. 
Ett simuleringsprogram kan konstrueras så att det är lätt 
att göra små förändringar i själva modellen, i indata eller 
i båda. Det är därför lätt att analysera vilken effekt 
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olika förändringar i antaganden har på resultatet. Data-
programmet kan konstruåras så att förändringarna sker 
automatiskt och datorn, utför dä . experimenten med modellen 
"i egen regi". 
Simuleringen har förstås också nackdelar i jämförelse med 
konventionella matematiska metoder. Vid simulering kan in-
te standardprogram'användas, som t.ex. vid lineär program-
mering, utan man är tvungen att för varje typ av problem 
konstruera ett skilt program. Fiera av de s.k. simule- 
ringsspråken (t.ex. DYNAMO, GPSS, SIMSCRIPT) innehåller 
visserligen flera färdigprogrammerade moduler vilka kan 
--kö-gas 
 
tili det egentliga simuieringsprogrammet. Dessa mo-
duler kan omfatta t.ex. dragning av slumptal ur given 
fördelning, inläsning av data och utskrivning av resultat. 
Trots detta tenderar dataprogrammet av en simuleringsmo-
dell att bli mycket omfattande och komplext. Det krävs 
därför kunskaper i programmering- av den som utvecklar- en 
simuleringsmodell. Också datorkostnaderna för utveckling 
och användning av simuleringsmodeller är högre än för öv-
riga modelltyper. 
5.2. Arbetsgången i en simuleringsstudie 
Att utveckla en simuleringsmodell är alltid ett omfattande 
arbete. Det är därför nödvändigt att gå systematiskt till-
väga. JOHANSSON (1972) ger följande sammanfattning av de 
olika arbetsmomenten i en simuleringsstudie: 
1. Analys av• det verk1iga systemet 
2. Formulering och uttestning av modell 
a) Preliminär modell 
Experiment med den preliminära modellen 
Utvärdering av erhållna resultat 
Revidering av modellen om satisfierade resultat 
inte erhälls 
3. Experiment med den uttestade modellen varvid exogena 
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variabler och beslutsvariabler varieras 
4. Sammanfattning av resiiltat och utarbetande av förslag 
till föremål för simuleringsstudien. 
Mera detaljerade uppställningar av de olika arbetsmomen-
ten vid simulering presenteras t.ex. av NAYLOR et al. 
(1968), WRIGHT (1971) och MAC AULEY (1972). 
Grunden för en simuleringsmodell är en utförlig analys 
av det system som skall simuleras. 1 denna arbetsfas 
fastställs de exogena variabler som tas med i modellen. 
Data insamlas och behandlas för att systemets parametrar 
skall kunna estimeras. I detta skede är det fråga om en 
inlärning av hur systemet är uppbyggt och fungerar. 
När tillräckligt information om det verkliga systemet 
har insamlats konstrueras en pre1iminär modell. Med den,  
na modell utförs inledande experiment varvid exogena va-
riabler och beslutsregler får variera. Ifall modellen 
inte beskriver verkligheten på ett tillfredsstä1lande 
sätt modifieras och kompletteras modellen tills de genere-
rade testresultaten överensstämmer med förväntande re-
su1tat. 
Efter det att node11en har testats och fått sin slutgil-
tiga form utförs den egentliga simuleringen. Vid simule-
ringen varieras de exogena variabler och beslutsregler som 
är av intresse för undersökningen. Resultaten av simule-
ringsförsöken används som beslutsunderlag för åtgärder i 
det undersökta systemet. 
6. MODELLBESKRIVNING 
6.1. Kapitlets uppläggning 
I detta kapitel beskrivs den konstruerade modellen. 
I avsnitt 6.3. ges en allmän, sammanfattande översikt av 
modellens uppbyggnad och funktion. I avsnitt 6.4. beskrivs 
modellens komponenter•(subrutiner) och deras funktion mera 
detaljerat. Beskrivningen är dels verbal, dels i form av 
matematiska symboler och samband. I några fall har också 
flödesschema använts för att belysa svåröverskådliga delar 
Modellbeskrivningen går inte in på programmeringstekniska 
frågor sorq hänför sig till det använda programspråket 
FORTRAN. Läsare som är intresserade av att studera data-
programmets tekniska uppbyggnad hänvisas till en skild 
bilaga (6), som innehåller det konstrerade programmet. 
Bilagan har av utrymmesskäl (ca 25 sidor) inte tagits 
med i denna rapport. Programmet kan fås från Lantbruks-
ekonomiska forskningsanstalten. 
6.2. Modellens namn 
Modellen har fått det förkortade namnet SIMLIK. Den förs-
ta delenav namnet,,SIm, är en förkortning av ordet simu-
lering, medan stayelsen LIK antyder att modellens viktigas-
te funktion. hänför sig ti1J. likviditetsbedömning. Av mo-
dellen finns två olika versioner SIMLIK-1 och SIMLIK-2. 
Modellerna skiljer sig från varandra ifråga om beaktande 
av årliga förändringar i produktpriser och produktions-
kqstnader (se närmare avsnitt 6.4.3.). 
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6.3. Modellens strukturella uppbyggnad 
och funktionsprincip 
Modellen är konstruerad i form av ett dataprogram som 
består av ett huvudprogram och ett antal subrutiner. De 
egentliga kalkylerna utförs i subrutinerna medan huvud-
programmets uppgift är att administrera dessa. 
I modellen ingår totalt 16 subrutiner. Dessa subrutiner 
är i sin tur till en del hierarkiskt ordnade, så att en 
subrutin styr flera andra subrutiner o.s.v. Programsys-
temets uppbyggnad framgår närmare av figur 7. 
De 16 subrutiner som ingår i modellen har i huvudsak 
följande funktioner: 
Namn 	Funktion 
INDATA 	Inläsning av data för modellen. 
NUPROD 	Beräkning av balans för inkomster och utgifter. 
INFLAT 	Beräkning av årliga produktpriser, rörliga ut- 
gifter, rörelsekapital m.m. på basen av angiven 
inflationstakt. 
STYRPR 	Subprogram som fungerar som styrprogram för ett 
antal andra subrutiner samt beräknar årliga lå-
nekostnader och årligt likviditetsöverskott. 
NRAND 	Slumptalsgenerator. Genererar slumpmässiga hel- 
tal i intervallet [-. 0, 235). (Univac biblioteks-
program). 
RANDU 	Slumptalsgenerator. Genererar likformigt förde- 
lade slumptal i intervallet CO, 1). (Univac 
biblioteksprogram). 
YIELDS 	Skördesimulator simulerar årliga hektarskördar 
för växtodlingen. 
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FODBAL 	Räknar årlig foderbalans på basen av skörd 
och foderbehov. 
INKOM 	Räknar årlig inkomst från produktionen. 
KAPRES 	Subrutin som "för bok" över tillgång på och 
förbrukning av kapitalresurser. 
SKATT 	Subrutiner för beräkning av årligt skatteuttag 
från jordbruket. 
RESULT 	Analys av resultaten från simuleringsförsöken. 
AXIS 	Rutiner för grafisk presentation av resultat- 
GRAPHN 	variablerna. (Univac biblioteksprogram) 
PLOT 
UTDATA 	Utskrivning av resultatet. 
Modellens principiella funktion framgår av flödesdiagrammet 
i figur 8. 
Huvudprincipen för modellens funktion är att man utgår 
från företagets balans av in- och utbetalningar vid nuva-
rande produktion (nudrift) och beräknar de förändringar i 
företagets ekonomi som investeringar, omställningar i pro-
duktionen, inflation m.m. skulle medföra. Med nuvarande 
produktion menas produktionen under det från planeringstid-
punkten närmast föregående ret.. Det är fördelaktigt om 
planeringen utförs i början av ett kalenderår eftersom man 
då har tillgång till nya uppgifter om föregående års pro-
duktion och företagets ekonomiska läge vid årsskiftet. 
Eftersom man i modellen utgår från nudriften krävs i inda-
ta uppgifter om företagets situation vid planeringsperiodens 
början. Dessa uppgifter är bl.a. data om nuvarande produk-
tionssammansättning, produktpriser, rörliga produktionsut- 
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gifter, rörelsekapital, lån, låneutgifter, investeringar, 
avskrivningar, skatter, konsumtionsuttag och besparing. 
Variationer i hektarskördarna från växtodlingen anges i 
form av en varians-kovariansmatris som kan vara uppbyggd 
på basen av skördestatistik från ett större område (t.ex. 
lantbrukssällskap) eller direkt från gårdsdata. 
Vidare anges i indata den planerade strategin för företa-
gets utveckling samt möjliga finansieringskällor. 
Förväntad årlig inflatiön kan i indata anges på två olika 
sätt: 
Som en allmän årlig inflationsprocent. I modellen för-
ändras då produktpriser och produktionskostnader årligen 
med samma procent. (SIMLIK-1). 
Olika årliga förändringar i produktpriser och produk-
tionskostnader för olika produktionsgrenar. (SIMLIK-2). 
I den senare versionen kan t.ex. förväntade inbördes för-
skjutningar i produktpriser och produktionskostnader mel-
lan olika produktionsgrenar beaktas. 
Färdiga formulär för indata till modellen visas i bilaga 2. 
Från formuläret kan data stansas direkt på hålkort. 
Utgående från uppgifterna i indata räknar programmet först 
ut ett antal deterministiska inkomst- och litgiftsposter för 
önskat antal år framåt. Till dessa hör bl.a. beskattnings-
bar inkomst utanför jordbruket, låneutgifter för befintliga 
lån, utgifter för avlönat arbete, samutgifter för produktio-
nen, variabla utgifter för olika produktionsgrenar och behov 
av rörelsekapital. Samtidigt räknas också en inkomst- och 
utgiftsbalans för nudriften. 
Följande steg iprogrammetär. simulering .av hektarskörden 
från växtodlingen. .Simuleringen,utförs ett år åt gången. 
Utgående från.skördemängderoch foderbehov räknas en . 	. 
derbalans. Ifall .det finns för.U.tet.foder köps foder 
till. överskott påfoder - säljs : tili gängse foderenhets- 
pris... 
När foderbalansen har räkn.ats kan den årliga inkomsten 
från jordbruket bestämmas. I modellen görs den förenk-
lingen att man inte beaktar förändringar av produktlager. 
M.a.o. antar man att en lika stor mängd produkter som 
produceras under .ret också kan försäljas. Vad beträffar 
djurproduktionen håller detta antagande sträck. Inom 
växtproduktionen kan det vissa år vara svårt att få de 
producerade kvantiteterna marknadsförda; vilket kan för-
orsaka ofrivilliga variationer i lagerhållningen. Emeller-
tid förefaller det omöjligt att för flera år framåt för-
utspå eventuella lagerförändringar, varför man i modellen 
har valt att arbeta med konstant lagerhållning. 
På utgiftssidan beräknas samtliga utgifter som antas upp-
komma under ret. Hit hör direkta produktionsutgifter, 
låneutgifter, skatter och konsumtionsuttag. Kapitalbehov-
et för investeringar som görs under året räknas också som 
utgift. För beräkning av skatteutgiften behövs också upp-
gifter om beskattningsbar inkomst utanför jordbruket. Möj-
ligheten till avskrivningar på maskiner, byggnader och 
markanläggningar utnyttjas maximalt för att minska den be-
skattningsbara inkomsten och därmed skatteuttaget från 
jordbruket. 
När samtliga inkomster och utgifter har beräknats för ret, 
sammanförs de till en balans, som anger likviditetssitua-
tionen vid det smulerade årets slut. Principen för ba-
lansen visas närmare 1 avsnitt 6.4.9. 
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Ifall balansen ger ett likviditetsunderskott upptas mera 
kapital, såvida det är möjligt. Låneutgifter och skatte-
uttag simuleras på nytt och en ny balansräkning görs upp. 
Kapital upptas i belopp om 1.000 mk tills likviditetsba-
lansen visar ett överskott eller tills samtliga finansie-
ringsmöjligheter är utnyttjade. 
Likviditetsöverskottet (-underskottet) från ett år över-
förs till nästa år, varför man under en f1er4 års period 
fr ett s.k. kumulativt likviditetsöverskott. 
När samtliga år för en planeringsperiod har simulerats 
placeras.resultaten i ett register och ett nytt simulerings-
försök utförs. Maximala antalet simuleringsförsök med pro-
grammet i dess nuvarande form är 200. När önskat antal simu-
leringar har gjorts, räknar programmet fram statistiska 
kännetal för simuleringsresultaten. Ifall olika alterna-
tiv har getts för pris- och kostnadsutveckling gör program-
met automatiskt skilda simuleringar och resultatanalyser 
för varje alternativ. 
Resultaten för simuleringsförsöken utskrivs dels i tabell-
form, dels grafiskt. Resultaten är sammanfattade i 10 va-
riabler, vilka beskriver företagets simulerade ekonomiska 
utveckling. För varje variabel anges minsta värde, störs-
ta värde, medelvärde och standardavvikelse. Värdena för 
vissa variabler kan dessutom presenteras grafiskt. 
Ytterligare utskriver programmet beräknat arbetsbehov i 
växt- och djurproduktionen för nudriften och de olika åren 
i planeringsperioden. 
I kapitel 8 och bilaga 5 ges exempel på simuleringsresultat 
från körningar med modellen. 
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6.4. Modellens komponenter. 
I detta avsnitt ges en mera detaljerad beskrivning av 
model,lens olika komponenter (subrutiner) och deras 
funktion. 
Beskrivningen är dels verbal, dels i form av matematiska 
symboler och samband. I några fall •har, också flödes-
schema använts för att belysa vissa delar av modellen. 
6.4.1. Indata 
A., Gruppering av indata  
Den praktiska nyttan av en planeringsmodell beror i 
hög grad på om det är möjligt att skaffa fram rele-
valita data. Därför måste ,en modell av ett system 
konstrueras i enlighet med den mängd data som finns 
tillgänglig. SIMLIK har konstruerats så att indata 
utan större svårigheter kan fås fram från varje 
"normalt" jordbruksföretag. Grunddata för modellen 
består, dels av de kunskaper brukaren har om produk-
tionen, dels av den redovisning som kan fås ur skat-
tebokföringen. Den andra delen av indata utgörs i 
stort sett av uppgifter om den planerade produktions-
utvecklingen, vars ekonomiska utfall skall bedömas. 1) 
Principiellt kan indata för modellen indelas i följande 
7 olika grupper: 
I anknytning till beskrivn4.ngen i detta avsnitt hänvi,  sas till bilagotna 1 och 2, som innehåller ett färdigt -formulär.för indata samt anvisningar för. ifyllande av formuläret. 
1. Instruktioner för modellen 
- gård (namn, brukare, adress) 
parametrar (antal simuleringar, antal simulerade år, 
matrisstorlek m.m.) 
- starttal för slumptalsgenerator (godtyckligt) 
2. Växtproduktion 
nuvarande produktion 
planerat produktionsprogram 
varianser och kovarianser för hektarskördar (ifall 
man vill beakta skördevariationer) 
3. Djurproduktion 
- nuvarande produktion 
planerat produktionsprogram 
4. Kapital och investeringar 
oavskrivet kapital 
planerade investeringar 
- nuvarande lån 
möjliga finansieringskällor 
5. Konsumtion och skatt 
nuvarande konsumtionsuttag 
data om nudriftens beskattning 
6. Avlönad arbetskraft 
antal timmar per år 
nuvarande timpris 
7. Alternativa årliga förändringar i 
a) - produktpriser 
rörliga produktionsutgifter 
konsumtionsuttag 
beskattningsbar inkomst utanför jordbruket 
- timlön för anstålld arbetskraft, eller 
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b) 	årlig inflatlonsprocent 
I de följande avsnitten upptas några speciella frågor rö-
rande framtagande och bearbetning av data för modellen. 
B. 	Indata för växt- och djurproduktionen 
För att kunna minska på mängden data som skall stansas 
på hålkort förutsätts att vissa uppgifter om växt- och 
djurproduktionen i någon mån bearbetas före inläsningen. 
Sålunda förutsätts att rörliga utgifter och behovet av 
rörelsekapital för de olika produktionsgrenarna finns 
färdigt uträknade. De rörliga utgifterna räknas i 
princip på samma sätt som rörliga kostnader i en vanlig 
täckningsbidragskalkyl med den åtskillnad att endast 
verkliga utgifter tas med. Exempel på beräkningi av 
rörliga utgifter för olika produktionsgrenar finns i 
bilaga 3. Behovet av rörelsekapital för de olika pro-
duktionsgrenarna kan räknas enligt den metod som pre-
senteras i Databok för driftsplanering (1975). 
För växtodlingen anges dels nudriftens (föregående rs), 
dels s.k, medelgoda förväntade hektarskördar. Då man an-
ger hektarskördarna för nudriften har man att beakta två  
olika möjligheter: 
Ifall man på gården har en bokföring (t.ex. lönsamhets-
bokföring) som medger en fullständig redovi:sning av 
jordbrukets penningrörelse sarat förändringar i produk- 
; tionsmedels- och produktlager, bör man som hektarskör- 
dar för_nudriften ange de verkliga uppmätta skördarna. 
Man fr då i modellen en korrekt uppdelning av jord-
brukets in- och utbetalningar under året före plane-
ringsperioden. 
Ifall man inte har uppgifter om t.ex. lagerförändringar-
na för föregående år är man tvungen att i modellen räk- 
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na fram jordbrukets inkomst- och utgiftsbalans för 
ett s.k. normalår. Man eftersträvar då att faststäl-
la den ungefärliga nivån för jordbrukets in- och ut-
betalningar vid nudriften. Som nudriftens hektar-
skördar anges då samma värden som "medelgoda förvän-
tade hektarskördar". Lagerförändringarna sätts lika 
med noll. 
Produktpris i indata avser vid planeringstidpunkten gällande 
pris. 
I indata för djurproduktionen anges behovet av grovfoder 
per enhet och år. Behovet av foderkorn och/eller -havre 
för vart djurslag kan också anges. Det förutsätter då 
att värdet på dessa foder inte upptas under gruppen "rör-
liga utgifter" för gällande djurslag. Balansräkning av 
foderproduktion och -konsumtion sker i subrutinen FODBAL, 
som beskrivs utförligare längre fram. 
För växt- och djurproduktionen anges dels nuvarande pro-
duktionsomfattning, dels planerat produktionsprogram för 
önskat antal år framåt (jfr kap. 3). Ett realistiskt pro-
duktionsprogram är en av de viktigaste förutsättningarna 
för att modellen skall kunna ge den information som man är 
ute efter. Vid strukturella förändringar i företaget är 
det t.ex. viktigt att växt- och djurproduktionen för vart 
år passar in i varandra. Likaså bör man vid utökning av 
djurbeståndet veta hur tillväxten skall ske, genom själv-
rekrytering eller uppköp, samt i vilken takt. Hjälpformu-
lär för planering av förändringar i djurbeståndet finns i 
bilaga 3. 
Överhuvudtaget ger den indatarutin, som har utarbetats för 
modellen, flera möjligheter att mata in data för växt- och 
djurproduktionen. Ifall den tekniska nivån i en produk-
tionsgren förändras under planeringsperioden kan detta be- 
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händigt anges 1 ipdata så att sama produktionsgren på 
olika tekniska nivåer behand1as som skilda' aktiviteter. 
Aktiviteternas omfattning.under olika r anger sedan när 
.omställningen sker. Likaså kan t.ex. inköp och försälj-. 
ning. av djur behandlas som skilda aktiviteter. Vid in-
köp anges inköpspriset direkt som rörlig utgift och vid 
försäljning anges försäljningspriset som produktpris. 
I djurproduktionsmatrisen kan också övriga utgifter för 
produktionen upptas separat, förutsatt att de inte redan 
ingår som "rörlig utgift" för respektive produktionsgren. 
Skördarna från växtodlingen simuleras i subrutinen YIELDS. 
Ifall man önskar simulera inverkan av möjliga skördevaria- 
tioner på företagets ekonomiska utveckling, behöver mo- , dellen information om variationerna i och korrelatiönerna 
mellan hektarskördarna för olika grödor. Dessa data ges 
i form av en varians-kovariansmatris, som har konstruerats 
på basen av empiriska skördedata. Som utgångsdata för va-
rians-kovariansmatrisen används uppmätta hektarskördar 
från •en gård eller ett omräde. 1)  
Figur 9 visar hektarskördarna för vårvete under 15 Ars pe- 
rioden 1961 - 1975 inom Nylands Svenska Lantbrukssällskaps 
område. Eftersom hektarskördarna uppvisar en trendmässig 
utveckling måste man för att få reda på de "slumpmässiga 
variationerna" räkna fram avvikelserna i förhållande till 
denna trend. 1 exemplet har en rätlinjig trend använts 
men principiellt kan också andra trendtyper användas. 
1), •  T.ex. jordbruksstyrelsen har under en lång följd av år 
upprätthållit statistik över hektarskördarna inom olika ,lantbrukssällskap. 
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Figur 9. Hektarskördarna för vårvete åren 1961 - 	1975. 
Område: Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 
Källa: 	Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus. 
Då man känner till avvikelserna från trenden kan variansen 
för avvikelserna beräknas. 
Korrelationen mellan hektarskördarna för olika grödor be-
räknas och genom att kombinera korrelation och varianser 
kan kovariansen bestämmas. Varianser och kovarianser an-
ges i indata i form av en matris som är uppbyggd enligt 
följande modell: 
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= 1... 15 
j = 1... 14 
15 >< 15 
matrisen anger Sii variansen för och Cii kovariansen 
mellan hektarskördarna frän olika grödor. 
C. 	Kapital, investerinar och finansleringskälior 
För beräkning av den beskattningsbara inkomsten från 
jordbruket kräver modellen information om värdet av 
avskrivningsbara tillgångar vid planeringsperiodens 
början. 
I indata ges också kapitalbehovet för planerade in-
vesteringar under de första åren av planeringsperioden. 
Oavskrivna tillgångar och planerade investeringar in-
delas i grupper beroende på maximalt tilläten avskriv-
'ningsprocent, t.ex. maskiner 30 %, byggnader 10 % och 
markanläggningar 10 %. Investering i jordbruksmark 
hänförs till en skild grupp eftersom det inte är en 
avskrivningsbar tillgång. 
Information om företagets lånesituation vid periodens 
början samt möjliga finansieringskällor ges i tv å in-
datamatriser. "Gamla lån" kan vara av tv å olika typer: 
annuitetslån och lån med rak amortering. Det är att 
observera att för gamla annuitetslån anges det ur-
sprungliga lånebeloppet, men för lån med rak ammorte-
ring anges återstående lånebelopp. I matrisen för 
nya finansieringskällor kan, förutom ovannämnda två 
lånetyper också förekomma självfinansiering, t.ex. ge-
nom skogsavverkning eller sparkapital. För lånen an-
ges dessutom eventuellt amorteringsfria år samt låne-
tid och räntefot. 
Man bör observera att programmet vid simuleringen ut-
nyttjar de givna finansieringsmöjligheterna i den ord-
ning de är angivna i indata. Sålunda bör de fördel-
aktigaste finansieringskällorna placeras högst upp 1 
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matrisen medan eventuell "nödfinansiering" placeras 
lägst ner. 
D. 	Konsumtion och skatt. 
För beråkning av nudriftens inkomst- och utgiftsbalans 
behöver programmet uppgifter.om konsumtionsuttag samt 
ränte- och total låneutgift från jordbruket. Ifall 
nudriften har gett en årlig besparing bör denna summa 
också anges i indata. 
Simulering av årlig skatt sker i en skild subrutin, 
SKATT. Programmet behöver som utgångsdata informa-
tion om företagarens sammanlagda inkomst vid stats-
respektive kommunalbeskattningen samt den del av den 
beskattningsbara inkomsten som kommer från jordbruket. 
Ifall flera personer delar på den beskattningsbara in-
komsten från jordbruket bör dessa personers samman-
lagda beskattningsbara inkomst anges. 
Vid statsbeskattningen tillämpas en progressiv skatte-
skala. I programmet är denna inbyggd som en matema-
tisk funktion från vilken skatten räknas fram då man 
känner den beskattningsbara inkomsten. Ifall den be-
skattningsbara inkomsten delas upp på flera personer 
anges i indata personernas antal. 
Kommunalskatten anges i procent av den beskattnings-
bara inkomsten. 
För att undvika att den beskattningsbara inkomsten i 
modellen skulle pressas för lågt, t.ex. genom möj-
lighet till stora avskrivningar, anges i indata ock-
så den lägsta beskattningsbara inkomsten vid stats-
beskattningen. 
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E. Avlönad arbetskraft. 
Avlönad arbetskraft vid nudrift och planerad produk-
tion anges i_timmar per år. Som timlön i indata 
sätts den för nudriften gällande bruttolönen (inkl. 
socialkostnader) i mark per timme. 
Inflation. 
För beaktandå av inflation finns av SIMLIK-modellen 
tv å olika versioner. SIMLIK-1 är 	enklare versio- 
nen. I denna anges i indata en vis,årlig inflations-
procent och programmet räknar fram produktpriser, pro-
duktionsutgifter och krav på konsumtionsuttag med led-
ning härav. 
SIMLIK-2 ger större möjligheter att simulera föränd-
ringari priser och kostnader. I indata kan anges år-
liga procentuella förändringar för: 
samtliga produktpriser 
rörliga produktionsutgifter för olika produktions- 
grenår 
samutgift för'produktionen 
konsumtionsuttag från företaget 
beskattningsbar InkomSt utanför jordbruket 
- timlön för anställd arbetskraft 
meå SIMLIK-2 kan man såluhda siMulera dels den ali- 
männa inflatoriska utvecklihgen dels inbördes för- 
skjutningar i produktpriser och produktionsutgifter 
mellan olika produktiOnsgrenar. 1 båda versionerna 
kan 	, med en körning tre olika uppsättningar av 
förändringar siMuleras. Ifåll inga förändringar an-
ges i indatå utför programmet. åimuleringen endast 
med fast penningvärde. 
Beaktande av inflationen kräver sålunda en bedömning av 
kommande pris och kostnadsutveckling. Som stöd för be-
dömningen kan man använda statistik över den utveckling 
som har skett under tidigare år. I bilaga 4 visas pro-
centuella förändringar i produktpriser samt rörliga ut-
gifter för ett antal produktionsgrenar. I bilagan finns 
ytterligare angivet den årliga procentuella utvecklingen 
för produktionsmedelsindex och levnadskostnadsindex. 1)  
Utgående från dessa utvecklingsserier och med hjälp av 
prognoser och tendenser för framtiden kan man göra upp 
olika alternativ för pris- och kostnadsutvecklingen. 
Med modellen kan man sålunda experimentera fram företagets 
ekonomiska resultat vid olika årliga förändringar i pro-
duktpriser, produktionsutgifter, konsumtionsuttag m.m. 
Eftersom man med en datakörning kan simulera tre olika 
alternativ är det lämpligt att först göra upp ett alter-
nativ med mest sannolik pris- och kostnadsutveckling och 
därefter göra upp ett alternativ med snabbare kostnadsut-
veckling och eventuellt ett alternativ med långsammare ut-
veckling av produktpriserna. På så sätt fr man förutom 
den mest sannolika ekonomiska utvecklingen också en upp 
fattning om resultaten vid ogynnsammare pris- och kost-
nadsutveckling. 
6.4.2. Kartläggning av nudriften. 
Efter inläsning av data görs i SIMLIK-modellen en kart-
läggning av företagets penningflöde vid nuvarande produk-
tion. Detta sker i subrutinen NUPROD, 
1) 	Utvecklingsserierna har beräknats på basen av Lant- 
bruksekonomiska forskningsanstaltens och Statistik-
centralens pris- och indexserier. Fördelningen av 
de rörliga kostnaderna inom olika produktionsgrenar 
baserar sig på bidragskalkylerna i Lantbrukska1en-dern 1977. 
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Utgående från givna data räknar programmet fram nudrif- 
. 	'• tens inkomster enligt följande: 
p + uk Ä 
totål 'inkomst 
- p = värdet av ..d'prödUcerade produkterna 
lik - upptaget kapital'Utanför jordbruket 
å pl = lagerförändring'(värde) v prOducerade produkter 
Utbetalningarna från företaget delas upp på följande sätt: 
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= pu + inv + sk + ku + sp - A pml, 
där ut = totala utbetalningar 
pu = produktionsutgifter 
inv - investering 
sk = skatteuttag från jordbruket 
ku = konsumtionsuttag från jordbruket 
sp = besparing från jordbruket 
pml = förändring i lager av köpta produktionsmedel 
Produktionsutgifterna (pu) delas ytterligare upp i mindre 
komponenter. Med lening av värdena i indata räknar pro-
grammet fram de rörliga produktionsutgifterna i växt- och 
djurproduktionen. Då man från summa produktionsutgifter 
drar bort rörliga utgifter, låneutgifter samt utgifterna 
för avlönad arbetskraft får man som rest ett belopp som 
här kallas "samutgift för produktionen". I modellen de-
laå sålunda produktionsutgifterna (pu) upp,i följande 
komponenter: 
.pu = rvu + rdu + au + lu + su - 
där rvu = rörliga utgifter för växtproduktionen 
rdu = rörliga utgifter för'djtirproduktionen 
au utgift för avlönad arbetskraft 
lu = låneutgift 
åu = odelad samutgift för produktionen 
Genom att kombinera ihop ovan givna tre ekvationer fr 
man fram följande totala balans för nudriftens in- och 
utbetalningar 
p + uk - A pl = rvu + rdu + au + lu + su + inv + 
sk + ku + sp - A pml 
Motsvarande uppdelning används också vid simulering av 
likviditetsbalansen för efterföljande år, med den skill-
naden att lagerförändringar inte beaktas. Däremot be-
aktas ytterligare de årliga förändringarna i behov av rö-
relsekapital. Beroende på förändringar i produktionen, 
inflation, investeringar m.m., kommer de ovan angivna ut-
giftsposterna att för olika simulerade år få olika värden. 
De årliga inbetalningarna i företaget räknas fram i en 
annan subrutin (INKOM). Då såväl inkomster som utgifter 
under ett år kan bestämmas har man möjlighet att bestämma 
t.ex. företagets likviditetsutveckling. 
Förutom inkomster och utgifter räknas i subrutinen NUPROD 
också nudriftens arbetsbehov och rörelsekapital. 
6.4.3. Pris- och kostnadsutveckling; inflation 
I båda versionerna av SIMLIK kan inflationen beaktas i 
form av årliga förändringar i produktpriser, produktions-
utgifter och krav på konsumtionsuttag. Arliga föränd-
ringar anges i indata som procenttal. 
SIMLIK-1 görs förändringarna enligt given inflations-
'procent. Produktpriser, produktionsutgifter och konsum-
tionsuttag ändras årligen med denna procentsats. 
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I SIMLIK-2 kan årliga förändringar i produktpriser och 
rörliga produktionsutgifter göras skilt för varje produk-
tionsgren. Likaså kan olika förändringar anges för fasta 
produktionsutgifter och konsumtionsuttag. 
Produktpriser, rörliga produktionsutgifter för olika pro-
duktionsgrenar, samutgifter för produktionen samt komsum-
tionsuttag för vart år räknas i subrutinen INFLAT. Vär-
dena för olika år räknas enligt följande formel: 
j  = vo .((100 + j p)/100)i' 
där v, = värde år j 
vo = värde vid nudrift A p = årlig procentuell förändring 
j = 1, 2, ---- n, hänvisar till gällande år 
Simuleringen av inflationens inverkan är sålunda helt be-
roende av de antaganden om pris och kostnadsutveckling 
som anges i indata. Genom att variera inflationstakten i 
olika simuleringsförsök kan man experimentera fram de 
ekonomiska verkningarna av olika snabba prisförändringar. 
6.4.4. Simulerade hektarskördar. 
Arliga hektarskördar för olika grödor simuleras i subru-
tinen YIELDS. Denna subrutin utnyttjas i sin tur två 
slumptalsgeneratorer, NRAND (heltalsgenerator) och RANDU 
(likformigt fördelade tai mellan 0 och 1). I modellen 
har använts av UNIVAC färdigt utvecklade slumptalsgenera-
torer, men det möter inga svårigheter att använda andra 
slumptalsgeneratorer med motsvarande funktioner. 
Som utgångsdata behöver skördesimulatorn information on 
medelgoda förväntande hektarskördar vid nudriften. Yt-
terligare behövs information on varianserna för och ko-
varianserna mellan hektarskördarna för olika grödor (va- 
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riåns-koveriansmatrisen i indata).. 
Modellen för simulering av hektarskördarna är följande: 
yij  = ymi  + vij  
där Y.. 13 
ym. 
v.. 1] 
= simulerad skörd för gröda i år j 
= förväntad skörd från gröda i 
= simulerad avvikelse från förväntad skörd 
för gröda i år j. 
En simulerad hektarskörd består sålunda av förväntad skörd 
(ym) korrigerad med en simulerad avvikelse (v). Tv å föl-
jande krav ställs på de simulerade avvikelserna: 1) Av-
vikelserna för samma gröda under olika år bör vara normal-
fördelade motsvarande de varianser som givits i indata. 
2) Korrelåtionerna mellan hektarskördarna för olika grö-
dor samma år bör motsvara de av historiska data framräk-
-nade korrelationerna. 
I modellen har använts den teknik för simulering av av-
vikelserna som presenteras i Computer Simulation Techni-
ques av NAYLOR et al. (1968 s. 97). Jag går inte här in 
på att tekniskt beskriva metoden. För närmare studium 
hänvisas till nämnda publikation. 
Eftersom normalfördelningen har använts som modell vid 
simuleringen av avvikelserna förutsätter metoden för att 
ge tillfredsställande resultat också att de verkliga 
skördarna i stort sett är normalfördelade kring det me-
delvärde som i indata angetts som förväntad hektarskörd. 
Modellen ger dock möjlighet till simulering av vissa ty-
per av sneda fördelningar. Detta är möjligt genom att 
man i modellen subjektivt begränsar det område inom vil-
ket de simulerade skördarna han variera. En viss sub-
jektiv begränsning av variationsvidden är nödvändig ock-
så för att man skall kunna undvika att få orealistiskt 
stora eller små simulerade hektarskördar. 
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-2 j5 	0 	 + 	 Avvikelse 
Figur 10. Subjektiv begränsning av variationsområdet. 
Figur 10 visar ett exempel på en subjektiv avgränsning el-
ler s.k. trunkering. Programmet fungerar så att ifall en 
simulerad avvikelse hamnar på streckat område förkastas 
den och avvikelsen simuleras på nytt. 
I modellen hålls den förväntade hektarskörden (ym) från en 
gröda konstant för hela planeringsperioden. Skördestatis-
tiken visar emellertid att de genomsnittliga hektarskör-
darna tillsvidare har uppvisat en liten trendmässig steg-
ring (jfr figur 9). Det är' kanske därför troligt att de 
förväntade skördarna också i fortsättningen skulle visa 
en liten årlig ökning. I SIMLIK har man i detta avseende 
gjort en förenkling 1 det att man inte har beaktat denna 
ökning utan bibehållit de förväntade hektarskördarna på 
samma nivå hela planeringsperioden igenom. Orsaken till 
denna förenkling är närmast att man har velat begränsa 
behovet av indata för modellen. Tekniskt vore det inget 
problem att beakta trendmässiga årliga förändringar i en 
simuleringsmodell. 
6.4.5. Foderbalans 
Ärliga balanser för företagets produktion och behov av 
hemmaproducerat foder räknas i subrutinen FODBAL. 
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Rutinen startar med att räkna det årliga behovet av grov-
foder, korn och havre i djurproduktionen. Den årliga 
foderproduktionen i sin tur räknas på basen av simulerade 
skördar. Därefter omvandlas såväl produktion som konsum-
tion till foderenheter och sammanförs i en balans. Som 
reduktionstal används för korn 1.0 kg/fe och för havre 
1.2 kg/fe. 
I modellen antas att allt produceråt grovfoder används 
på gården och ett över- eller underskott på foderenheter 
regleras genom försäljning respektive inköp av kraftfoder. 
För beräkning av foderenhetspriset används priset på fo-
derkorn eller ifall inte detta har angetts priået på hav-
re multiplicerat med reduktionstalet 1,2. Inköpspriset 
för foder räknas 20 % högre än försäljningspriset. Ett 
över- eller underskott från foderbalansen räknas i mo-
dellens likviditetsbalans som en årlig inkomst resp. 
utgift. 
6.4.6. Inkomst från produktionen. 
Den årliga inkomstberäkningen från produktionen räknas i 
subrutinen INKOM. 
Modellen för inkomstberäkningar är följande: 
it. = iv. + id. + if. 
där it = total inkomst 
iv = inkomst från avsalugrödor 
id = inkomst från djurproduktionen 
if = överskott från foderbalans 
(beaktas endast ifall if › 0) 
1 	n, avsår gällande år 
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Inkomsten från växtodlingen bestäms av produktpriser, simu-
lerade skördekvantiteter och på basen härav beräknad foder- 
balans., :Produktpriserna för vart år har räknats i sub-
rutinen INPLAT, skördekvantiteternå i'YIELDS - och foder-balansen 1 pODBAL. Vid - beräkningen -av, inkomsten från 
växtodling antar man attsamma mängd äVsalugrödor som 
produceras under .ett år-också kari säljas under - s'amma å r. 
PLa.o. antar man att det 1ntesker årliga förändringar 
i lagerkväntiteterna för avsaluprodukter. 
Inkomsten från djurproduktionen räknas- direkt fram på 
basen av kalkylerade produktpriser och 1,:indata angivet .produktlonsprogram. 
Summa inkomst it anger samtidigt också den totala simule-
rade omsättningen från jordbruket för gällande år. 
6.4.7. Kontroll av kapitalresurser. 
Tillgängligt kapital för planerade 4.nvesteringar och -om-
stä],lningar i produktionen anges i INDATA. Utnyttjandet 
av dessa kapi„talresurser i - modellen sker via en skild 
subrutin KAPRES, sOm kontrollerar och "för bok" öyer vil-
ka_finansieringskällor-som används'och hurbycket kapital 
som finnS kvar 1 simuleringens olika'skeden. 
I simuleringen lyfts kapital i rater om 1.000 mktifall 
att likviditetskris annars skulle uppkomma. I modellen 
tas finansieringskällorna i bruk i den ordning de är an-
givna i indata. 
6.4.8. Skatteuttag. 
Arligt skatteuttag från företaget simuleras i subrutinen 
SKATT. I subrutinen beräknas endast inkomstskatten. För-
mögenhetsskatten räknas som samutgift eftersom denna skatt 
jämfört med inkomstskatten i de flesta fall uppvisar obe-
tyd1ig årlig variation., 
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I verkligheten betalas skatten för vart år i förskott och 
den slutliga skatten för året fastställs först följande 
år på basen av skattepliktig inkomst och förmögenhet. 
Ifall förskottsbeloppet är för litet måste den skattskyl-
dige betala tilläggsskatt. I motsatt fall fr han skatte-
återbäring. 
Ifall den skattskyldige kan påvisa att pålagd förskotts-
skatt inte motsvarar den skattepliktiga inkomst som han 
kommer att ha under ret, kan han anhålla om förändring 
av förskottsbeloppet så att det motsvarar den slutliga 
skatten. 
I SIMLIK-modellen räknas för vart år direkt det slutliga 
skatteuttaget. Modellen förutsätter sålunda att möjlighe-
ten till reglering av förskottsskatten utnyttjas för de 
år då större variationer i den skattepliktiga inkomsten 
kan förutses. 
I SIMLIK-modellen fördelas jordbruksföretagarens samman-
lagda årliga inkomstskatt mellan jordbruk och övriga för-
värvskällor i samma proportion som den beskattningsbara 
inkomsten. Ifall t.ex. jordbruket svarar för 2/3 av fö-
retagarens beskattningsbara inkomst räknas också 2/3 av 
inkomstskatten belasta jordbruket. 
Den årliga beskattningsbara inkomsten från jordbruket 
räknas fram på basen av simulerad produktion. Företaga-
rens övriga beskattningsbara inkomst utvecklas i modellen 
enligt angiven årlig inflationstakt (SIMLIK-1) eller med 
en annan i indata fastställd procentsats (SIMLIK-2). 
Kostnaderna för investeringar i maskiner, byggnader och 
markanläggningar avdras i beskattningen i form av årliga 
avskrivningar. Avskrivningarna räknas efter en viss 
procent av den s.k. avskrivningsresten, vilket är lika 
med de oavskrivna tillgångarnas värde efter föregående 
avskrivning ökat med under året gjorda investeringar. De 
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Ja Nej 
Minska avskriv-
ningarna 
Räkna beskatt-ningsbar 
inkomst från 
jordbruket 
Kan avskriv-ningsproc. minskaå .  
Är beskattnings-bara 'inkiperson .miniffilAnkomsten-
vid statsbesk 
(Nej 
Figur 11. Schema för anpassning av avskrivningarna 
till beskattningsbar inkomst 1 modellen. 
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aVskrivningsbara tillgångarna• indelas i grupPer med motsvam -
rande maximalt tilläten avskrivningsprocent: maskiner 30 %, 
byggnader 10 % och markanläggningar 10 %. Företagaren får 
själv bestämma årlig avskrivningsprocent och kan på det 
viset till en del reglera den beskattningsbara inkomsten 
från jordbruket. I allmänhet strävar man efter en så snabb 
avskrivning av investeringar som möiligt eftersom i annat 
fall inflationen "äter upp" avskrivningarnas effekt. Vid 
större investeringar är det också fördelaktigt att göra så 
stora årliga avskrivningar som möjligt eftersom de minskar 
skatteutgifterna och förbättrar på så vis företagets lik- 
viditet. 
I SIMLIK-modellen anpassas årlig avskrivning dynamiskt till 
simulerad beskattningsbar inkomst. Figur 11 visar i form 
av ett schema hur modellen anpassar avskrivning till be-
skattningsbar, inkomst. 
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Modellen startak' från maximalt tillåtna avskrivningspro-
center. Ifall detta ger negativ beskattningsbar inkomst 
från jordbruket eller ifall företagarens totala beskatt-
ningsbara inkomst blir mindre än lägsta beskattningsbara 
inkomst vid statsbeskattningen, minskas avskrivningarna 
och skattesimuleringen utförs på nytt. Vid varje försök 
minskas avskrivningarna med en procentenhet. Minskningen 
av avskrivningarna sker i den ordning de olika grupperna 
av tillgångar är angivna i indata och stannar vid den ni-
vå då jordbruket ger positiv beskattningsbar inkomst och 
företagarens beskattningsbara totala inkomst överskrider 
minimigränsen för statsbeskattning. 
I familjejordbruket är det vanligt att båda makarna arbe-
tar' i företaget. Det är då möjligt att i statsbeskatt-
ningen dela upp den s.k. förvärvsinkomsten från jordbruket 
på bägge makarna i förhållande till deras arbetsinsats. 
För jordbrukarfamiljen är det skattemässigt fördelaktigast 
ifall bägge makarna har lika stor beskattningsbar inkomst. 
I modellen kan möjligheten till särbeskattning beaktas så 
att vardera maken får hälften av bägges sammanlagda be-
skattningsbara inkomst. Modellen ger sålunda en minimering 
av brukarfamiljens sammanlagda skatt. 
I princip kan den beskattningsbara inkomsten i modellen 
delas upp på godtyckligt antal personer. För att få ett 
korrekt simulerat skatteuttag från jordbruket förutsätts 
emellertid också då att inkomstfördelningen i verkligheten 
kan ske så att samtliga personer får lika stor total be-
skattningsbar inkomst. 
Den årliga beskattningsbara inkomsten från jordbruket räk-
nas på följande sätt: 
b. = bo + (in. - ino) - (ut. 	uto) 
där b =. beskattningsbar inkomst från jordbruket år j 
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bo = beskattningsbar inkomst från jordbruket nudrift 
in. = inkomst från jordbruket år j 
ino = inkomst från jordbruket nudrift 
ut. = avdragbar prod. utgift i jordbruket år j 
uto = avdragbar prod. utgift 1 jordbruket nudrift 
Simuleringen av den årliga beskattningsbara inkomsten från 
jordbruket (b,) startar från motsvarande värde för nudrif-
ten (bo). Detta värde korrigeras sedan med årliga simule- 
rade förändringar 1 inkomster (in 	ino) och i beskatt- 
ningen avdragbara produktionsutgifter (ut - uto). Som 
resultat fr man den simulerade beskattningsbara inkomsten 
från jordbruket (b ). 
I de flesta fall har en jordbruksföretagare beskattnings-
bar inkomst också utanför jordbruket (skogsinkomst, biför-
tjänster m.m.). Vid beskattningen fastställs skatten på 
basen av hans sammanlagda inkomst. Eftersom statsskatten 
är progressiv kommer det årliga skatteuttaget från jord-
bruket att variera ocksä beroende av företagarens övriga 
inkomster. Ju större hans sammanlagda beskattningsbara 
inkomst är, desto större del av inkomsten från jordbruket 
går till skatt. 
Företagarens (eller företagarnas sammanlagda) beskattnings-
bara inkomst utanför jordbruket räknas i modellen enligt 
följande: 
= buo 	+,p/100)j  
där bu, = beskattningsbar inkomst utanför jordbruket år j 
bu = beskattningsbar inkomst utanför jordbruket vid 
nudrift 
p = antagen procentuell årlig förändring 
I modellen kan sålunda inbyggas en årlig förändring av den 
beskattningsbara inkomsten utanför jordbruket. 1 SIMLIK-1 
Y = 116.096 + 13.1407 lnx, då 80005- x20 000 
y = 100.697 + 12.4206 lnx, då x 20 000- 
1000 mk 
fr p samma värde som antagen inflationsprocent. I SIM-
LIK-2 däremot kan p:s värde väljas oberoende av övriga 
parameterförändringar. 
När företagarens (företagarnas) årliga beskattningsbara 
inkomst vid statsbeskattningen har simulerats kan den år-
liga statsskatten beräknas. För ändamålet har i modellen 
inbyggts en funktion som har estimerats på basen av skat-
teskalan för 1976 års statsbeskattning (Figur 12). 
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Figur 12. Estimerad funktion för statsskatten i procent 
av beskattningsbar inkomst. 
Funktionen är av typen y = a + b lnx,) där x är beskattnings-
bar inkomst, a och b konstanter och y statsskatt i procent 
av den beskattningsbara inkomsten. I figur 12 har skatte-
procenten estimerats för ett intervall motsvarande 8000 - 
150000 mk beskattningsbar inkomst. För att få bättre över-
ensstämmelse mellan estimerade och verkliga värden har in- 
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tervallet uppdelats 1 tv å delintervall för vilka tv å olika 
funktionslikheter har estimerats. För beskattningsbar in-
komst från 800 mk till och med 20.000 mk används funktionen 
y . -116.096 1- 13.0407 lnx och för värden över 20.000 mk 
funktionen y = 108.697 	12,4286 lnx. Eftersom man i mo- 
dellen ersätter den verkliga skatteskalan,med en estimerad 
funktion får man ett visst fel vid beräkning av inkomst-
skatten. Ju "bättre" funktion som används desto mindre 
blir felet. Den funktion som används i modellen ger en 
estimerad skatt, vars absoluta fel i hela ovannämnda in-
tervall är mindre än 200 mk. Den största absoluta avvi-
kelsen, ca 194 mk, uppkommer vid en beskattningsbar in-
komst på 80.000 mk. 
I modellen korrigeras skatteskalan automatiskt för den in-
flationsprocent som har angetts 1 indata. (I SIMLIK-2 an-
vänds som inflationsprocent den procentsata som angetts 
för årlig utveckling av produktionens samutgifter). Infla-
tionskorrigeringen sker så att den årliga simulerade be-
skattningsbara inkomsten vid statsbeskattningen deflateras 
till penningvärdet vid planeringsperiodens början. Från 
skattekurvan fås då fram hur stor procent av den beskatt-
ningsbara inkomsten som går. till statsskatt. Genom att 
använda den erhållna procentsatsen på den odeflaterade 
beskattningsbara inkomsten fr man sålunda statsskatten 
beräknad enligt en inflationskorrigerad skatteskala. 
Det årliga uttaget från jordbruket för kommunal- och kyrko-
skatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie räknas 
direkt på basen av baskattningsbar inkomst från jordbruket 
vid kommunalbeskattningen och angiven procentsats. 
taxk - ink x proc/100 
där taxk, = kommunalskatt från jordbruket år j , J 
ink = beskattningsbar inkomst från jordbruket 
vid kommunalbeskattningen år 
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proc kommunalskatt + kyrkoskatt + folkpensions7 
premie + sjukförsäkringspremie i procent 
av beskattningsbar inkomst. 
Genom att summera ihOp statsskatten och kommunalskatten 
fås det sammanlagda årliga skatteuttaget från jordbruket. 
6.4.9. Likviditetsbalans. 
När företagets samtliga in-. och utbetalningar har räknats 
för året sammanförs dessa till en likviditetsbalans, som 
anger likviditetssituationen vid årets slut. 
Detta sker i subrutinen STYRPR. Principen för beräkningen 
.av likviditetsbalansen framgår av följande sammanställning: 
INBETALNINGAR 	UTBETALNINGAR 
likviditetsöverskott från 
föregående år 
inkomster från växtprod. 
inkomster från djurprod. 
upptaget kapital utanför 
jordbruket (lån, skogs-
avverkning m.m.) 
minskning av rörelse-
kapital 
likviditetsunderskott 
vid årets slut 
(likviditetsunderskott från 
föregående år) 
direkta utgifter för växt-
prod. 
direkta utgifter för djur-
prod. 
samutgifter för produktionen 
utgift för avlönat arbete 
- låneutgift 
skatteuttag från jordbruket 
konsumtionsuttag 
ökning av rörelsekapital 
likviditetsöverskott vid 
årets slut 
Summa 	 Summa 
Ifall balansräkningen för året ger ett likviditetsunder-
skott, upptas mera kapital, såvida det är möjligt. Line- 
utgifter och skatteuttag simuleras på nytt och en ny ba-
lansräkning uppgörs. I modellen upptas kapital i ruter 
om 1.000 mk tills balansen visar ett likviditetsöVerskott 
eller samtliga i indata angivna finansieringsmöjligheter 
är utnyttjade. Figur 13 visar principen för hur modellen 
anpassar kapitalupptagning till likviditetsbalansen 
Figur 1 . Flödesschema för kapitalupptagning vid beräk-
ning av likviditetsbalans. 
Kapitalresurserna i modellen kan vara av tre olika typer: 
1) Annuitetslån, 2) lån med konstant amortering och 3) 
självfinansiering. För varje kapitalkälla anges i indata 
med en kod vilken finansieringsform det är fråga om. 
Vid simuleringen av de årliga rånteutgifterna har man i 
modellen varit tvungen att göra en viss förenkling. Obe-
roende av vid vilken tidpunkt under ett planeringsår ett 
län lyfts räknas räntan p& lånet i modellen alltid för 
hela ret. Detta beror på att model1en är konstruerad 
med ett år, som tidsintervall-och ger,inte möjlighet att 
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beakta kprtare tidsperioder. 
Man fr sålunda, för de år då lån lyf ts, i vissa fall en 
något för stor simulerad ränteutgift, eftersom en före-
tagare i verkligheten kan lyfta ett lån när som helst 
under ett planeringsår och måste betala ränta endast för 
den verkliga lånetiden.. I modellen räknas m.a.o. alltid 
den "största möjliga" ränteutgiften, vilket å andra sidan 
ger en viss säkerhetsmarginal för att verkligt värde in-
te överskrider det simulerade värdet. 
Likviditetsöverskottet (-underskottet) från ett år över-
förs till följande år varvid man under en flera års pe-
riod får ett s.k. kumulativt likviditetsöverskott. 
6.4.10. Analys och utskrivning av simulerings-
resultaten. 
Resultaten från simuleringsförsöken sammanställs och analy-
seras i subrutinen RESULT samt utskrivs av subrutinen UT-
DATA. Från varje slutförd simulering inregistreras för 
varje år värdena för 10 variabler i modellen. Dessa vari-
abler är: 
Total inkomst från jordbruket 
Upptaget nya lån under året 
Totalt lån vid årets slut 
Låneutgift (ränta + amortering) 
Ränteutgift 
Avskrivningar 
Beskattningsbar inkomst från jordbruket 
Skatteuttag från jordbruket 
Konsumtionsuttag från jordbruket 
Kumulativt likviditetsöverskott vid årets slut 
För dessa variabler räknas i subrutinen RESULT medelvärde, 
varians och standardavvikelse. Ytterligare söker rutinen 
fram variablernas minimi- och maximivärden. 
Programmet räknar också ut den procentuella andelen av 
samtliga simuleringsförsök som har genomförts med bibe-
hållet positivt likviditetsöverskott. 
Subrutinen UTDATA skriver i tabellform ,ut analysresulta-, ten för de tio ovannämnda variablerna. I tabellen anges 
överst i kolumnen för varje variabel motsvarande värde 
för nudriften och därunder de simulerade resultaten för 
önskat antal år framåt. 
Variablerna 1, 3, 4 och 10 presenteras också grafiskt. 
För dessa variabler uppritas diagram i vilka har inritats 
ifrågavarande variablers medelvärden samt minsta och 
största värden för varje simulerat år. Variablernas vär-
den vid nudriften anges i diagrammen för år 0. 
Exempel på reslutatlista finns i kapitel 8 och grafisk 
presentation i bilaga 5. 
6.4.11. A1ternativa simuleringar för olika pris-
och kostnadsutveckling 
SIMLIK-modellen är uppbyggd så att man med en körning på 
dator kan göra flera'simuleringar med olika antagen infla-
tionstakt. Som första alternativ i varje körning görs en 
simulering med fast penningvärde, d.v.s. utan beaktande av 
inflation. I de följande simuleringarna beaktas också in-
flationens inverkan på in- och utbetalningarna i företaget. 
I SIMLIK-1 räknar programmet inflationens inverkan på basen 
av en angiven Arlig inflationsprocent. Detta innebär att 
samtliga produktpriser, produktionsutgifter, konsumtions-
uttag m.m. förändras med samma'årliga procentsats. 
Den ahdra veräioneh av modellen, SIMLIK-2, ger större möj- 
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ligheter att experimentera med olika pris- och kostnads-
utveckling. I denna version kan i indata anges olika' 
årliga förändringar för samtliga produktpriser, rörliga 
produktionsutgifter, samutgift för produktionen, 
konsumtionsuttag m.m. I denna version kan man sålunda 
beakta t.ex. antagna inbördes förskjutningar i priserna 
på olika produkter. 
I båda versionerna kan med en datakörning tre alternativ 
för inflationsutveckling simuleras. 
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Validitet resultat1 
YAL,IPIgNGSPROBLEMET 
Eedömningen av en simuleringsmodells - validitet är alltid 
ett sVårlöst problem. Ändå är det viktigaste kravet på en 
modell att den förmår beskriva det verkliga systemet rea-
listiskt. Valideringsproblemet vid simulering kan delas 
.upp i följande tre komponenter: validiteten hos indata, 
själva modellens validitet och validiteten hos resultaten 
av modellen. De tv å första komponenterna bestämmer den 
tredje. 
Validiteten hos de indata som används skall inte närmare 
behandlas i detta sammanhang. Man måste dock påpeka att 
relevanta data är en grundförutsättning för att man skall 
få realistiska resultat av en modell. Man har ingen nytta 
av att konstruera en i validitetshänseende högklassig mo-
dell ifall det inte är möjligt att förse den med högklas- 
siga data. 
Eftersom modeller ofta används för att göra upp prognoser, 
är den s.k. prognosförmägan ett vanligt validitetsmått. 
Med en modells prognosförmåga menas hur bra modellen kan 
förutspå den framtida utvecklingen ± det verkliga systemet. 
Den vanliga metoden att testa en modells prognosförmåga är 
att man låter modellen arbeta med historiska data för att 
se hur bra de genererade resultaten överensstämmer med 
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motsvarande verkliga värden. Ifall överensstämmelsen.ät 
god kan man.dra den slutsatsen att modellen åtminstone 
under den granskade perioden varit en bra bild av det 
verkliga systemet. Huruvidå den är det också i framti-
den är en tvistefråga, efterspm man inte med säkerhet 
kan veta att systemet fungerar exakt enligt samma mönster 
som tidigare. Strängt taget är det sålunda omöjligt att 
på förhand fastställa en prpgnosmodells validitet. Den 
slutliga bedömningen kan ske först när de' verkliga resul-
taten har uppmätts och jämförts med modellens prognos. 
Någon fullständig analys av SIMLIK-modellens validitet 
har inte gjorts. Däremot har modellen testats på några 
företag. Man har med hjälp av modellen simulerat den 
ekonomiska utvecklingen på testföretagen för ett antal år 
framåt. Testerna är teoretiska såtillvida att någon upp-
följning av resultaten av praktiska skäl ännu inte har 
kunnat utföras. 
Vid testkörningarna har man delvis använt gårdar. för vilka 
tidigare har uppgjorts'investerings- och likviditetskalky-
ler med manuella metoder. Metoderna och testföretagen-
finns presentQrade i en publikation av MELEN & NIINIMÄKI 
(1975) samt ett examensarbete av KARLSSON (1974). 
Eftersom man i de manuella beräkningarna varken har beak-
tat skatt, inflation eller skördevariationer, lämnades 
dessa poster bort också från SIMLIK-modellen i de inledan-
de testkörningarna. Detta för att man skulle få så lika 
förutsättningar som möjligt för att kontrollera att model-
len fungerar tekniskt riktigt. Testkörningarna visade 
att man med,SIMLIK under motsvarande förutsättningar, fr 
resultat som övernesstämmer med de kalkyler som har gjorts 
med de manuella metoderna. Testresultaten tyder sålunda 
på att det inte finns några direkta tekniska eller logiska 
fel i modellen. 
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I de fortsatta testkörningarna beaktades också skatt, infla-
tion och skördevariationer. Resultaten från dessa körnin-
gar avvek betydligt• från de med tidigare metoder gjorda 
beräkningarna. På basen av jämförande simuleringar kan 
man utan tvekan påstå att SIMLIK i validitetshanseende är 
överlägsen de i landet tidigare använda metoderna. 
- En ,fuliständigare anaiYs• av modellenå:väliditet skulle 
tydligenkräVa en oMfattande uppföljning'av''existerande 
företag. Ifailmödellen får en:viss.praktisk användning 
torde en dyIik uppföljning Vara möjliTatt- utföra.- 
Idet följande avsnittet demonstreras med ett rätt full-
ständigt exempel hur'modellen kari användas för simulering 
av den ekonomiska utvecklingen på ett verkligt företag. 
Gårdens brukare står i beråd att göra omfattande föränd-
ringar i produktionen och har ett påkallat behov av eko-
nomisk planering. 
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8. ETT TILLÄMPNINGSEXEMPEL 
8.1. Exemplets uppläggning 
I detta kapitel visas med ett exempel hur SIMLIK-modellen 
kan användas för simulering av den ekonomiska utvecklingen 
på ett lantbruksföretag. Exemplet baserar sig på ett exis-
terande företag och är sålunda he1t realistiskt. Kapitlet 
ger samtidigt en bild av de grunddata som behövs i modellen 
och i vilken ordning de olika planeringsfaserna utförs. 
Först görs en översikt av de befintliga produktionsresurser-
na på gården. Därefter'diskuteras brukarfamiljens målsätt-
ningar och på basen av dessa uppgörs utvecklingsplaner för 
företaget. I följande avsnitt presenteras de grunddata som 
behövs från de olika produktionsgrenarna. 
Själva simuleringsexperimenten görs med tre olika produk-
tionsmodeller. I den första simuleringen används den s.k. 
basmodel1en enligt vilken gårdens åkerareal hålls på nuva-
rande nivå. I de tv å övriga simuleringårna ökas åkerarea-
len med dels arrende och dels köp av tillskottsjord. Samt-
liga tre simuleringar utförs med 0 %, 5 % och 10 % årlig 
inflation. Ti11 slut ges en kort sammanfattning av de 
slutsatser som kan göras med ledning av simuleringsresul-
taten. 
8.2. Gårdens produktionsresurser. 
Gårdens mark består av 27 ha åker och 36 ha skog. Under 
de närmaste Ilren blir det troligen möjligt att arrendera 
ytterligare 9 ha åker. Om några år kan det eventuellt 
också finnas möjligheter att köpa till 10 ha åker. Äkern 
har delvis ännu öppna diken och man har därför planer på 
att under de närmaste åren täckdika 10 ha. På gården 
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finns en gammal stenladugård som för närvarande inrym-
mer ett 30-tai gödtjurar. Byggnaden är i bra skick och 
kan efter vissa förändringar inrymma 25 mjölkkor + rekry-
tering eller alternativt ca 50 gödtjurar. Därtill finns 
på gården ett rymligt grovfoderförråd samt spannmålssilor 
för ca 70 ton spannmål. 
Masklnparken består-av två traktorer, en på 30 11k. och en. 
'DL 57 . hk,..en.skördetröska med - 7 fots arbetåbredd samt 
slaghack,.balmaskin-och en universalvagn. .8pannmålstorken 
är:av.sllotyp och rymmer 70 hl. Dessutom finns saMtliga 
för jordbearbetningen nödVändiga maskiner. 
Arbetskraften på gården består av brukaren och hans hustru. 
Båda är i 25 års åldern. Dessutom fås en viss hjälp av 
brukarens mor som tillsvidare deltar i arbetena på gården. 
8.3. Brukarfamiljens målsättning. 
Brukaren och hans hustru har som mål att i framtiden få hel-
tidssysselsättning på gården. Gårdens nuvarande' produktion, 
spannmål och köttdjur, ger emellertid inte heltidsarbete åt 
två personer. Man är därför intresserad av att intensifiera 
jordbruket så att det kan ge mera arbete och samtidigt en 
dräglig ersättning för arbetet.- 
Bägge makarna. är_intresserade.av mjölkprodUktlon eftersom 
den ger sysselsättning.året tunt och- en jämn inkomSt. Man 
har därför planer på att vid sidan av köttproduktlonen byg-
ga upp en mjölkkobesättning och återgppta mjölkprduktionen 
på gården. Uppbyggnaden av besättningen..skulle i.;buvudsak 
ske,så att man vid sidan oM nötköttproduktionen köper. upp 
kvigkalvarsom - pkgårdenföds upp tilimiöIkkor. 2i11 en 
början utnyttjgr man'ladugården gådan den är.. I. ett-senare 
skede, då mjölkproduktionen harlcOMmit Igång, planetar man 
att grundreparerg:ladugårdewSamt:bygga'ett-förråd för 
grovfoder. 
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Brukaren och hans hustru är nu intresserade av att veta 
vilka ekonomiska konsekvenser de ovan skisserade omställ-
ningarna i produktionen skulle medföra; hur mycket kapi-
tal behövs, hur utvecklas likviditeten och vilken risk 
medför omställningarna ? Man beslöt att med hjälp av 
SIMLIK försöka ge svar på dessa frågor och bedöma den 
ekonomiska utvecklingen under övergångsperioden. 
8.4. Data för basmodellen. 
8.4.1. Utvecklingsplaner för djur- och 
växtproduktionen 
Utgående från brukarfamiljens långsiktiga målsättning upp-
gjordes utvecklingsplaner för växt- och djurproduktionen 
för de närmaste ren. 
Eftersom man kan utnyttja de redan befintliga byggnaderna, 
uppbyggs mjölkkobesättningen jämsides med den redan exis-
terande köttproduktionen. Då mjölkproduktionen är fullt 
utbyggd bedrivs köttproduktion endast i den omfattning som 
uppfödningen av egna kalVar medger. Följande pian har 
uppgjorts för djurproduktionen. Ar 0 avser gårdens nu-
drift. 
Pian för djurproduktion 
Antal enheter / r' 
Djurslag 0 1 2 3 4 5 6 
Mjölkko 1.5 2.5 7 12.5 16.5 19 20 
Kalvfärdig icviga 1 3.5 5 5 5 4.5 4 
Gödkalv 	12 mån 24 20 20 15 15 14 16 
Från och med år 5 är djurbesättningen fullt utbyggd. 
Planen ovan förutsätter följande djurinköp' under de 3 förs-
ta ren. 
Inköp av djur 
Antal inköpta djur år 
Djurslag, 	0 	1 	2 	3 
Kviga - 	3 	2 	1 
.Kokal. 	4 	3 	- 	- 
Gödkalv ',-20 	20 	6 	6 
Växtodlingen anpassas till den planerade djurhållningen. 
Produktionen koncentreras på grovfoder och foderspannmål. 
Brödsädesodlingen upphör helt. Följande pian har upp-
gjorts för växtodlingen under övergångsperioden. 
Pian för växtproduktionen 
Hektar / år 
Gröda 0 1 
Råg 2.0 2.0 _ 
Vårvete 2.5 - - - 
Korn 	• 6.0 7.5 8.0 10.0 10.0 
Havre 8.0 8.5 7.5 5.0 5.0 
Ärter 0.5 0.5 0.5 0.5 
Hövall 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Ensilagevall 2.0 4.0 4.5 4.5 
Betesvall 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 
Omställningen i växtproduktionen sker under de tre första 
åren. Från och med det fjärde året har man uppnått den 
slutgiltiga växtodlingsplanen. Utfordringen av djurbe-
sättningen förutsätter att en del av halmen från spann-
målsodlingen tillIraratas som grovfoder. 
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8.4.2. Investeringsbehov och möjliga 
finansieringskällor. 
Om man bortser från det kapital, som binds i den försto-
rade djurbesättningen, är det direkta investeringsbehovet 
för produktionsomställningen litet. Mjölkproduktionen 
kan starta i den befintliga ladugården efter smärre repa-
rationer. Totalt räknar man med att första året behöva. 
15.000 mk i reparationer av inredningen och 12.000 mk för 
förnyande av maskiner. 
På gården finns ännu otäckdikad åker och man har pian på 
att år 2 investera 20.000 mk i täckdikning. Ar 3, då man 
har kommit till en ca 75 % kapacitet i mjölkproduktionen, 
görs en grundreparation av djurstallet, som beräknas kräva 
40.000 mk. 
I det följande ges en sammanställning av de planerade in-
vesteringarna. 
Investeringar 
Investering mk / år 
1 	2 	3 
Byggnader 	15.000 	40,000 
Täckdikning 20.000 
Maskiner 	20.000 
Summa 35.000 20,000 40.000 
Investetingsplanen ovan visar att det på tre år behövs 
95,000 mk kapital'för direkta investeringar. Därtill 
kommer ökningen av rörelsekapital och det kapita1 som 
binds 1 det växande djurbeståndet på grund .av djurinköp 
och minskad odling av avsalugrödor. 
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30.000 mk av investeringarna räknas kunna finansieras 
med egna medel, ,resten måste lånas. För täckdikningen 
räknar man med att få ett långfristigt lån på 10.000 mk. 
Räntan är 3 % och lånetiden 20 år. Det övriga kapital-
behovet måste täckas med vanligt banklån vars ränta räk-
nats vara 10 % och maximal lånetid 8 år. Vid simulerin-
gen sattes 140.000 mk som en övre gräns för banklånet. 
Följande framställning ger en bild av möjliga finansierings-
källor. 
Typ av. 	Max 	Amorte- 	Ränte- 
'finanålering': belopp 	ringstld år fOt % 
Självfinan- 
siering 30.000 
Täckdiknings-
lån 10.000 20 3 
3.Bank1n 140.000 8 10 
8.4.3. Grunddata för olika produktionsgrenar. 
Som dataunderlag för modellen behövs ytterligare uppgifter 
om förväntad medelgod avkastning, gällande produktpriser 
samt rörelsekapita1 för de olika produktionsgrenarna. 
bilaga 3 visas färdiga schema för uppsamling och beräk-
ning av dessa data. 
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Nedan ges en sammanställning av dessa data för växtodlingen 
på exempelgården. 
Prod. 	Medelgod 
avkastning gren kg, fe/ha 
Produkt- 
pris 
p/kg 
Rörl. 
utgifter 
mk/ha 
Rörelse- 
kapital 
mk/ha 
Ar-
bete 
t/ha 
Råg 3.300 kg 100 779 587 20 
Vårvete 3.500 	" 87 957 347 20 
Korn 4.000 kg 72 788 296 20 
J Havre 4.000 	II 65 783 295 20 
Ärter 3.000 	II 1885 647 27 
Hövall 2.000 fe 689 495 30 
Ensilagevall 5.000 	n 396 948 35 
Gräsvall 4.500 	II 975 713 40 
Återväxt 1.000 	u 49 85 8 
För djurproduktionen anges motsvarande data. Användningen 
av hemmaproducerat foder kan anges skilt i de olika,produk-
tionsgrenarna. Det förutsätter då att kostnaden för'dessa 
foderslag inte har tagits med som rörlig utgift för respek-
tive'djurslag. 
Följande sammanställning visar exempelgårdens data för 
djurproduktionen. 
Avkast- 	. 	Rörl. Pris ning utg. 
kg 	mk/kg mk 
Rörel- Grov- Korn Havre sekap. foder 
mk 	fe 	kg 	kg 
Ar-
bete 
t 
Mjölkko, 
gammal teknik 4500 1.30 326 622 1750 560 1130 170 
Mjölkko, 
ny teknik 5500 1.30 565 601 2000 650 1300 150 
Kviga 24 månl)  268 1826 1450 340 660 40 
Gödkalv 12 Mån 170 14.00 273 666 850 350 700 20 
Utslagsko 200 10.75 
Köp av kvigkalv 400 
Köp av tjurkalv 410 
Köp av kalv-
färdig kviga 5000 
Data avser per producerat djur 
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Modellen behöver ytterligare vissa uppgifter om investe-
ringar, avskrivningar och beskattning under det föregående 
året (år 0). Den fullständiga uppsättningen indata för 
basmodellen finns återgiven i indataformuläret 1 bilaga 2. 
8,5, Simuleringsresultat. 
8.5.1. Basmodellen. 
De första simuleringarna gjordes med basmodellen. I denna 
modell antas åkerarealen förbli vid nuvarande nivå och pro-
duktionsutveck1ingen sker enligt det program som beskrivits 
föregående avsnitt (8.4.). 
Simuleringsresultaten_presenteras i tabellerna 	.Ett 
exempe1 på grafisk presentation av resultaten. ges i bilaga 5, _ 
.Tabell 1 utvisar de simulerade_resultaten.av basmodellen 
utan beaktande av inflation._ Den år1iga totala omsättnin-
gen från jordbruket skulle enbart på_grundaV förändringar-
na ± produktionen stiga från nuvarande 132.000 mk till ca 
187,000 mk .&r 7, -Under de.två första åren sker en minsk-
ning 1 de totaia inkomsterna på grund,av de stora omställ-
ningarna 1 produktionen. Ar 3 däremot är den förväntade 
Omsättningen redan ca 8.0.00 mk. högre äh vid nudtiften och . 	, -stiger därefter för-vart år tills.produktionsanläggningen 
är helt genomförd 
Ovannämnda simulerade summor gäller vid faåt penningvärde. 
Ifall man förutsätter en viss årlig inflationfår.män annor-
lunda resultat. Tabellerna 2-oph 3 visar motsvarande simu-
leringsresultat vid 5 respektive 10 % årlig inflatiOn. Vid 
5 % år1i,g stegring i produktpriserna.skulle den-totala om- 
sättningen öka från nuvarande 132.000 mk till ca 260.000 mk 
år 7. Ifall den år1iga prisstegringen vore 10 % skulle.den 
förväntade Omsättningen år 7 uppgå,til1 360.000 mk, Av re-
sultaten ser vi 'att redan en relativt,liten årlig inflation 
under en flera års p1aneringsperiod ger,:helt annorlUnda re- 
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sultat. I en ekonomisk planering som sträcker sig över en 
,längre tidsperiod är det därför absolut nödvändigt att kun-
na beakta inflationen för att man skall kunna få fram rea-
listiska resultat. 
De planerade investeringarna och omställningarna i produk-
tionen kräver kapital. Förutom 30000 mk, självfinansiering 
behövs lånekapital under de tre första åren. Med ett be-
räknat konsumtionsuttag på '25000 mk per år och bibehållen 
likviditet behövs första året ca 30000 mk, andra året ca 
44000 mk och tredje året ca 43000 mk lånekapital. Före-
tagets förväntade totala lånesumma stiger under år 3 till 
i medeltål knappt 120.000 mk och börjar därefter sjunka 
anefter som lånen amorteras. Inflationen ökar lånebehovet 
en aning, eftersom vid omställningarna i prOduktionen ut-
betalningarna stiger först och de ökade penninginkomsterna 
gör sig gällande först senare. 
Inflationen höjer också konsumtionsuttaget genast från och 
med år 1. För företagets likviditet kommer "nyttan" av in-
flationen fram först då lånen amorteras genom att amorte-
ringarnas realvärde sjunker. Med en 10 % årlig inflation 
är den simulerade totala lånemängden vid slutet av år 3 
drygt 135000 mk mot 119000 mk utan beaktande av inflation. 
Företagets totala låneutgifter stiger år 4 till 24000 mk 
varav drygt 10000 mk är ränteutgifter och resten amorte-
ringar. Efterhand som lånen återbetalas minskar de årliga 
låneutgifterna och uppgår år 7 till 20500 mk, varav ränte-
utgiften utgör ca 6700 mk. Eftersom inflationen i någon 
mån ökar lånebehovet kommer också de totala låneutgifterna 
att stiga något vid beaktande inflation. Med 10% årlig 
inflation skulle låneutgifterna i medeltal år 4 uppgå till 
28000 mk mot 24000 mk iltan beaktande av inflation. 
Skatteuttaget från jordbruket är obetydligt under de tre 
t5rsta åren. Detta beror dels på minskade inkomster, dels 
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på ökade utgifter vid omställningarna i produktionen. Den 
beskattningsbara inkomsten från jordbruket kommer under de 
'tv å första åren att vara så låg att det inte är möjligt 
att göra maximala avskrivningar på maskiner och byggnader. 
Tredje året stiger inkomsterna från jordbruket så mycket 
att avskrivningsmöjligheterna kan utnyttjas fullt. Under 
de följande åren ökar den beskattningsbara inkomsten och 
skatteuttaget från jordbruket kraftigt, eftersom produk-
tionsinkomsterna stiger snabbare än de direkta produktions-
utgifterna. Samtidigt minskar också ränteutgifterna och 
avskrivningarna. 
Företagets likviditet hålles under de tre första åren po-
sitiv med hjälp av tidigare relaterade'lån. Ett likvidi-
tetsöverskott.börjar bildas först från och med det fjärde 
året. Det likviditetsöverskott som uppstår i företaget 
kan användas till olika ändamål: nya investeringar, snab-
bare återbetalning av lån, besparing eller.ökad konsum-
tion, Ifall överskottet används för investeringar är det 
möjligt att genom ökade avskrivningar minska skatteuttaget 
från jordbruket. 
Sammanfattningsvis kan man säga att simuleringsresultaten 
tyder på att det först från och med det fjärde året finns 
möjligheter att lösgöra kapital för nya investeringar eller 
ökad konsumtion. Ifall ett ökat kapitalbehov uppkommer 
före år 5, måste detta tillgodoses med ytterligare lån. 
De ovan relaterade resultaten är medeltal för samtliga si-
muleringsförsök med basmodellen i respektive inflations-
klass. Förutom medeltal anges i resultattabellerna också 
de största och minsta simulerade värdena samt standardav-
vikelsen för resultatvariablerna. Man kan sålunda bedöma 
de möjliga variationer i resultaten som kan hänföras till 
skördevariationerna i växtodlingen:. T.ex. har i modell-
exemplet, vid 0 % inflation, det totala simulerade låne- 
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beloppet vid slutet av år 3 i "bästa" försöket varit drygt 
103.000 'mk och i "säMstla'försöket ca 126.000 mk. Medel-
talet från samtliga försök är-ca 119.000 mk'och standard-
avvikelsen ca 6900 mk. Sammanlagt 100 simuleringsförsök 
gjordes. Med 10 % årlig Infiation r motsvarande minsta 
värde 120.000 mk, största värde 162.000 mk medelvärde 
135.000 mk och standardavvikelse 7300 Mk. 
Motsvarande analys av simuleringsresultaten fås för varje 
simulerat år. Maximi- och minimivärdena utprickas också 
i den grafiska presentationen av resultaten (Se bilaga 5). 
Ifall man inte vill beakta skördevariationerna utan endast 
önskar räkna med vissa medelhektarskördar, får medeltal, 
minimum och maximum resultatlistan samma värde. Standard- 1) avvikelsen blir då lika med 0. 
Programmet räknar'också fram arbetsbehovet direkt i produk-
tionen för nudriften och de simulerade åren. Arbetsbehovet 
emligt basmodellen visas i tabell 4. Det totala arbetsbe-
hovet direkt i produktionen skulle stiga från nudriftens 
drygt 1.500 t/år till 4.500 t år f. Arbetet i växtproduk-
tionen skulle stiga med ca 150 t/år och arbetet i djurpro-
duktionen med drygt 2.800 t/år. De planerade omställningar-
na i produktionen skulle sålunda gott ge heltidssysselsätt-
ning åt 2 persöner. 
) A,nvändning av modellen som helt deterministisk sker så att antalet simuleringar i parameterkortet sätts lika med 1. Programmet räknar då automatiskt med i indata angivna•medelgoda hektarskördar. 
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Våxtpro- 
duktion 
t/år 
Djurpro-, 
duktion 
t/år 
Totalt 
t/år 
Nudrift 776 775 1551 
Ar 	1 885 965 1850 
2 901 1790 2691 
3 909 2575 3484 
4 909 3175 4084 
5 909 3510 4419 
6 909 3640 4549 
7 909 3600 4509 
Tabell 4. Arbetsbehov direkt i produktionen timmar 
per år, basmodellen. 
8.5.2. Tilläggsarrende. 
I grannskapet till exempelgården finns eventuellt möjlighet 
att arrendera 9 ha tillskottsåker för de närmaste 3 åren. 
Arrendeåumman skulle vara 400 mk/ha och år och åkern skulle 
användas för ökad odling-av foderspannmål. I övrigt skulle 
produktionsutvecklingen ske på sama sätt som i basmodellen. 
Man ville nu få reda på hur detta arrende skulle inverka på 
företagets totala ekonomiska utveckling, Man kunde ha gjort 
denna bedömning med hjålp av en delkalkyl, men eftersom man 
hade indata för basmodellen färdigt kunde man beakta till-
läggsarrendet genom att endast åndra några siffror i dessa 
indata och därefter köra hela modellen pii nytt. Man får så!-
lunda en totalkalkyl för företaget också i det fall att tili,  
låggsåker arrenderas. 
Resultaten från simuleringarna med tillåggsarrende presente- , 
ras i tabellerna 5 - 7. Tabell 5 visar resultaten utan be-
aktande av inflation, tabell 6 med 5 % och tabell 7 med 10 % 
årlig inflation. 
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Genom att arrendera 9 ha under de tre första åren kan 
övergången till den nya produktionsinriktningen underlät-
tas betydligt. 
Tilläggsinkomsterna från den arrenderade åkern hindrar 
totalomsättningen att sjunka under de första ren. Före-
taget klarar sig också med mindre låneupptagning under 
övergångsperioden. Totala mängden lånat kapital som be-
hövs kan hållas närmare 30.000 mk lägre tack vare arrendet. 
Det simulerade kumulativa likviditetsöverskottet vid slutet 
'av år 7 är också ca 15.000 mk högre i det fall då tillskotts-
jord har arrenderats under de tre första ren. 
Arbetsbehovet beräknas på grund av arrendet öka med 180 tim-
mar per år, vilket dock saknar större betydelse eftersom 
den totala arbetsåtgången ännu under de tre första åren är 
liten. 
Simuleringen visar sålunda att det i början av övergångs-
perioden är fördelaktigt att arrendera tillskottsjord ef-
tersom det hjälper upp företagets likviditet. 
8.5.3. Köp av tillskottsjord. 
Brukarfamiljen är också intresserad av att förstora företaget 
genom köp av tillskottsjord. 
Man räknar med att det i närheten till gården om tre år kom-
mer att bli 10 ha. åker till salu.: Ifall man kunde köpa den-
na åker skulle hälften av arealen användas,för odling av 
foderspannmåi och hälften för produktion av hö och ensilage. 
Samtidigt kunde man öka på nötköttproduktionen med ytterli-
gare 15 producerade gödtjurar per år. 
Man räknar med att kunna köpa tilläggsåkern till ett pris 
om 10.000 mk/ha. Köpet antas kunna finansieras dels med ett 
statssubventionerat lån på 50.000 mk och dels med ett lika 
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stort normalt banklån. Räntan på det subventionerade U-
net räknas vara 6 % och återbetalningstiden 20 år, varav 
de tre första åren är amorteringsfria. Räntan pä banklå-
net år 11 % och återbetalningstiden 10 år varav de tre 
första likaså är amorteringsfria. I övrigt skulle pro-
duktionsutveckling och investeringar ske enligt sama 
pian sain i basmodellen. 
Efter det att de beskrivna tilläggen i indata hade gjorts, 
kördes modellen på hYtt. Resultaten visas i tabellerna 
8, 9 och 10, motsvarande 0, 5 och 10 procent årlig infla-
tion. Jämfört med basmodellen höjer tilläggsåkern och den 
ökade köttproduktionen företagets omsättning med ca 30.000 
mk &r3 och hela 45.000 mk år 7. Detta utan beaktande av 
inflationen. Med 10 % årlig stegring i produktpriserna 
skulle motsvarande summor vara 40.000 resp. 88.000 mk. 
Se tabellerna 8 och 10). 
Lånebehovet år 3 skulle, jämfört med basmodellen stiga 
drygt 100.000 mk och det totala lånebeloppet vid slutet av 
år 3 skulle uppgå till över 200.000 mk. Variationerna i 
skördarna från växtodlingen skulle ge en största variation 
på ca 35.000 mk i behov av lånekapital. Variationen har 
räknats som skillnad mellan "bästa" och "sämsta" simulerings-
försök. 
Jämfört med basmodellen skulle låneutgifterna vara högre 
fr.o.m. år 3. Ar 6, då lånen för jordinköp börjar amorte-
ras, skulle låneutgiften uppgå tili drygt 40.000 mk och 
därefter fr vart år sjunka anefter som lånen återbetalas. 
På grund av den ökade inkomsten från jordbruket skulle skat-
teuttaget Vetr'a större än i basmodellen. Detta beror också 
deiNgS p& att .1.1vestex.ing i jordbruksmark inte är avdrag-
bart i beskattningen och sAiedes inte minskar den beskatt-
ningsbara inkomsten rån jordbruket. 
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Likviditetsöverskott börjar bildas först under det femte 
året. 
:Med 10 % årlig inflation blir de angivna finansierings-
möjligheterna knappa. Det ökade konsumtionsuttaget till 
följd.av inflationen ökar lånebehovet under de första tre 
åren. 83 % av simulerj.ngsförsöken har gett ett bibehållet 
positivt likviditetåöverskott, medan 17 % av försöken har 
lett till likviditetskris. I värsta fall har likviditets-
underskottet år 3 uppgått till 21.000 mk. För att uppväga 
likviditetpunderskottet skulle i så fall krävas motsvarande 
summa tilläggsfinansiering. 
Som helhet skulle köpet av tillskottsjord inte nämnvärt in-
verka på företagets likviditet, eftetsom investeringen också 
skulle öka produktionen i motsvarande grad. Man kan - säga 
ått investeringen i tilläggsåkern likviditetsmässigt.s.a.s. 
reder sig själv. Utan beaktande av inflation skulle det 
kumulativa likviditetsöverskottet vid slutet av år 7 vara 
ca 39.000 mk, mot 67.000 mk för basmodellen. Med 10 % beräk,  
nad årlig förändring i prisnivån skulle motsvarande värden 
vara 86.000 mk respektive 78.000 mk. 
Jämfört med basmodellen skulle arbetsbehovet direkt för pro-
duktionen stiga med ytterligare 500 timmar per år. 
Simuleringen visar att det .vid sidan av omställningarna.i 
produktionen också är möjligt att öka åkerarealen genom köp 
av tilläggsjord. Det förutsätter förstås att det finns möj-
lighet att låna kapital. Den totala skuldbördan stiger dock 
på grUnd av jordköpet till ungefär det dubbla jämfört med 
att man arbetar med nuvarande.areal. Den direkta nyttan av 
tilläggsåkern i form av t.ex. möjlighet till större konsum-
tionsuttag kommer först senare då en del av lånen har åter-
betalats, 
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8.5.4. Sammanfattning av simuleringsresultaten. 
Simuleringsresultaten visar att de planerade förändringar-
na i produktionen kan genomföras under förutsättning att 
det finns möjlighet att låna tillräckligt mycket kapital 
i början av planeringsperioden. För att kunna bibehålla 
likviditeten måste kapital upplånas under de 3-4 första 
åren. Ifall åkerarealen hålles på nuvarande nivå stiger 
det sammanlagda lånebehovet till ca 120000 mk, varav drygt 
hälften är egentliga investeringar och resten behövs för 
ökning av djur- och rörelsekapital sarat för konsumtion. 
Ifall 10 ha åker köps till stiger 'lånebehovet ytterligare 
med ca 100,000 mk, vilket dock inte i högre grad inverkar 
på likviditeten eftersom den ökade åkerarealen också snabbt 
ger ökade inkomster. 
Ifall åkern kan arrenderas under de första ren, bör denna 
möjlighet utnyttjas. Inkomsten från arrendeåken underlät-
tar och minskar sålunda i någon mån lånebehovet. 
Likviditetsöverskott från produktionen börjar bildas först 
4:de eller 5:te ret, vilket betyder att det först då bör-
jar frigöras kapital för nya investeringar och / eller ökat 
konsumtionsuttag. Likviditetsöverskottet stiger under de 
följande åren rätt snabbt eftersom produktionen då har kom-
mit fullt igång. 
Arbetsbehovet beräknas öka ca tredubbelt jämfört med nu-
driften. Produktionen ger efter dmställningen heltidssys-
selsättning åt tv å personer. 
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9. SAMMANFATTNING 
StrU- kturella förändringar och ökad kapitalanvändning i 
jordbruket ställer nya krav på ekonomisk,planering på de 
enskilda jordbruksföretagen. Den hittills mest använda 
planeringsmetoden är den s.k. täckningsbidragsmetoden, 
vilken baserar sig på lönsamhetsbedömning. Vid omställ-
ningar i. produktionen, som tar en viss tid i anspråk, är 
det emellertid inte tillräckligt för företagaren att kan-
na till den genomsnittliga lönsamheten. , 
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Iåynnerhet 	de planerade förändringarna förutsätter låne- 
kapital utgör en bedömning av kommande penningströmmar och 
likviditetsutveckling synnerligen viktig information. Vid 
större omställningar i produktionen är också •  en bedömning 
av riskerna nödvändig. 
På• senare tid har man försökt utveckla mera dynamiska meto-
der för företagsplanering inom jordbruket. Den flerperio-
di'ska LP:n är ett steg i denna riktning. Vid sidan av ana-
lytiska metoder har. simuleringen framkommit som ett alterna-
tiv för kvantitativ planering. Simuleringen har flera för-
delar framom övriga metoder. På plussidan finns dess över-
lägsna flexibilitet. En simuleringsmodell kan byggas i fri 
form och ger de bästa möjligheterna att bygga en så realis-
tisk modell som möjligt av det verkliga systemet. 1 en si-
muleringsmodell kan dynamiska och stokastiska processer be-
aktas. Det är också möjligt att i en simuleringsmodell byg-
ga in optimeringsrutiner. 
Simuleringens,Största nackdel är den stora,arbetsåtgången 
och dataprOgrammeringen En simu7 
leringsmodell tenderar 'ofta att bli myCket komplex bch.mot,-
iimarande:dataprogram omfattande. . 
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I 'detta arbete presenteras en simuleringsmodell för bedöm- : 
ning av jordbruksföretagets ekonomiska utveckling. Model-
len förutsätter att man har en viss prodUktiönsstrategi 
eller olika alternativa produktionsstrategier. Man har 
m.a.o. förslag på hur man i framtiden kan ordna produktio,  
nen och vilka investeringar som eventuellt skall göras. 
Med modellen kan man därefter simUlera fram-det ekonomiska 
utfallet av föreslagna strategier. Resultaten räknaä års-
vis och högst 8 på Varandra följande år kan simulåras. 
I modellen simuleras för vart år företagets in- och utbe-
talningar. Dessa sammanställs sedan till en balans som 
utvisar företagets likviditet. Ifall likviditeten är ne-
gativ upptas lån. Låneupptagningen är dynamisk, d,v,s, 
så mycket lån upptas att företagets likviditet håller. 
I. modellen beaktas också.det årliga konsumtions., och skat-
teuttaget från jordbruket. 
Modellen kan användas antingen som helt deterministisk el-
ler som stokastisk med hektarskördarna från växtodlingen 
som stokastiska variabler. -Man har sålunda möjlighet att 
bedöma skördevariationernas inverkan på den ekonomiska ut-
vecklingen vid föreslagen produktion. 
Inflationen kan beaktas i modellen på tv olika sätt, I 
den ena versionen av modellen (SIMLIK-1) ges en allmän in-
flationsprocent, varvid produktpriser, produktionsutgifter 
och andra utbetalningar '(förutom låneutgifter) årligen änd-
ras med samma procentsats. I den andra versionen (SIMLIK-2) 
kan produktpris- och kostnadsutveckling anges skilt för de 
olika produktionsgrenarna. Man har'sålunda också möjlighet 
att beakta t.ex. förskjutningar i produktpriserna mellan de 
olika produktionsgrenarna. I båda versionerna räknas all-
tid ett alternativ fram utan beaktande åv inflation. Där-
till kan i samma körning tre olika inflationsalternativ si-
muleras. Önskade inflationsprocenter anges i indata. 
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Data förpodellen antecknas på färdiga formglär från vilka 
de kan stansaä på hålkort 
Simuleringsresultaten från modellen presenteras dels i ta-
bellform och dels grafiskt. I resultattabellen anges för 
varje år företagets totala omsättning, upptaget lån under 
året, totala mängden lånat kapital vid årets slut, läne-
och ränteutgifter, avskrivningar, beskattningsbar inkomst 
och skatteuttag från jordbruket samt konsumtionsuttag och 
kumulativt likviditetsöverskott vid årets slut. Omsätt-
ning, totalt lånebelopp vid årets slut, låneutgiften samt 
likviditetsöverskottet vid årets slut presenteras dessutom 
grafiskt. 
Ifall skördevariationerna har beaktats i simuleringen ut-
skrivs för de ovanstående variablerna medelvärde och stan-
dardavvikelse av samtliga simuleringsförsök. Dessutom ut- 
skrivs för varje resultatvariabel största och minsta erhåll-
na värde. 
- Programmet. räknar också fram arbetsbehoyet direkt för pro- 
duktionen. Arbetsbehovet räknas,skilt_för. växt- och.djur-produktionen.samt totalt. 
Användningen av modellen demonstreras med ett tillämpnings-
exempel. Exemplet är ett verkligt jordbruksföretag vars 
brukare står 1 beråd att göra rätt omfattande förändringar 
produktionen. I exemplet presenteras planeringssituatio-
nen samt resultaten av de olika simuleringsförsöken. 
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SUMMARY 
A Model for Simulation of the Economic Development of 
Individual Farms 
Leif Karlsson 
Agricultural Economics Research Institute, Finland 
Structural changes and increased use of capital in agriculture 
create new requirements for the planning of individual farms. 
To date, the most frequently used method of planning is the so-
called gross margin
1) 
method which is based on a comparison 
of the average profitability of alternative compositions of 
production. If changes introduced in production take time, it 
will not be sufficient for the farm manager to have a olan which 
shows average profitability. Particularly, if the changes re-
quire investments and loan capital, an evaluation of future cash 
flow and solvency will be of great informative significance. 
In the event of major changes in production, an evaluation of 
the risks is also necessary. 
This report presents a simulation model for evaluation of the 
future economic development of individual farms. The model 
assumes that there is one or several alternative "technical" 
production strategies used as data for the model. The model 
then simulates the economic development and results of the 
different strategies. The time period is one year and max. 
eight successive years can be simulated in one computer run. 
In the model, the yearly income and outlay of money are estimated. 
For Bach year, a balance of payment is compiled showing the 
economic situation of the enterprise at the end of the year. 
1) Groså margin = gross return - variable costs 
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1 06 
If cash recoipts fall short of cash expenditure, money will 
be borrowed. The borrowing process in the model is dynamic, 
i.e. sufficient money is borrowed that the sum of available 
fund during the year is greater than of equal to the outlay 
of funds. 
The model also includes the yearly cash needed for taxes and 
family living. 
The model may be used as totally deterministic or as stochastic 
with the crop yields as stochastic variables. Thus, it is 
possible to predict the economic effects of yield variations. 
In the model, inflation may be considered in two different ways. 
1n one version of the model,(SIMLIK 1), a general rate of in-
flation is indicated at which the prices of products, production 
costs and other expenditures (except loan expenses) change at 
a given yearly percentage. In other (SIMLIK 2). different 
changes in product prices and expenditures are presented •for 
different Iines of production. In both versions, one simulation 
will always be performed without regard to inflation. In addi-
tion, three different alternatives for inflation can be simulated 
in the same computer run. 
The results of the simulation are presented partly in table, 
partly in graphical form. The table includes the final values 
of the following variables for each simulated year; total income, 
borrowed money within the year and the sum of loans at the end 
of the year, total expenditures for loans, interest payments, 
calculated depreciations, taxable income and paid taxes within 
the year, family living expenditures and cumulative cash sur-
- 
.pluS at the end of the year. 
If yield variations are considered in the simulation, the program 
will •calculate and print out the means and standard deviations 
of the abovementioned variables. Also, the highest and lowest 
values of each variable are printed out. 
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The program also calculates the yearly labor requirement for 
production. 
Use of the model is illustrated with an example. 	In this 
example, the planninE situation and the results of the simula-
tion are presented. 
Bilaga 1. 
ANVISNINGAR FOR IFYLLANDET AV SIMLIK-MODELLENS DATA-FORMULR 
SIMLIK är en på dator baserad modell för simulering av den 
ekonomiska utvecklingen i ett jordbruksföretag. Indata för 
modellen bör stansas på hålkort. Färdiga indataformulär har 
uppgjorts, från vilka hålkorten direkt kan stansas. 
I det följande genomgås ifyllandet av formuläret punkt för punkt. 
Punkt 1.  
Gårdens namn. 
Punkt 2.  
Brukarens namn. 
Punkt 3.  
Adress. 
Punkt 4. 
Parametrar för modellen. För att ADB-programmet skall fungera 
behövs i indata uppgifter som inte direkt berör simulerings-
kalkylerna utan närmast är grundläggande instruktioner för 
programmet hur det bl.a. skall inläsa och behandla data-
materialet, hur många simuleringsförsök som skall göras, hur många 
ar som skall simuleras m.m. Parametervärdena bör anges som heltal 
och anpassas till höger kant av resp. kolumnutrymme. Ifall nåuot 
parametervärde inte anges4 antar grogrammet att värdet är lika 
med_O. Eftersom vissa parametervärden framgår av hur dataformuläret 
i övriga är ifyllt, är det lämpligast att punkt 4 ifylles till  
sist. 
Punkt 5.  
Staridål för slumptalsgeneratorn. För simuleringen av hektar-
skördårna i väXtodlingen behöver programmet ett starttal för 
slumptalsgeneratorn. Som starttal duger ett godtyckligt positivt 
heltal som är större är 0 och har högst 10 siffror. 
Punkt 6. 
Indata för växtproduktionen. 1 växtproduktionsmatrisen anges data 
för samtliga växtprodukter som produceras 1 nudriften eller som 
kommar att produceras under planeringsperioden. Vid ifyllandet 
av metrisen märks följande: 
Varjo produktionsgren bör vara försedd med ett nummer, Numrena för 
de olika grödorna finna angivna nore p formulörot. 
Hektarskördarno i kolumn 3 avser medelgoda förväntado skördar och 
anges 1 kg/ha. För hövall (prod.gren nr 10), ensilagevall (11), 
betesvall (12) och övriga grovfoderväxter (13-14) anges hektar- 
skördarna i fe/ha. 
Priset för avsalugrödor anges 1 p/kg. Något erisAå_grovfoder 
skall into utsättas. Programmet räknar för vart år balanser för 
foderskörd och foderförbrukning. Over- resp. underskott av foder 
prissätts utgäende från priset på foderspannmål. Därför bör i 
varjo händelse antingen priset på korn eller havre anges. Ifall 
ingendera av dessa grödor odlas kan priset anges så att endast 
produktionsgrensnumret och priset för t.ex. korn anges medan 
ävriga kolumner för grödan lämnas toma. 
Rörliga utgifter och rörelsekapital anges i mk/he och 
arbetsåtgången i timmar per hektar. 
De olika produktionsgrenarnas omfattning vid nudrift och enligt 
pian anges i hektar med en decimal. 
Punkt 7.  
Ifall man i simuleringen önskar beakta skördevariationerna bör 
indata anges en varians-kovariansmatris för hektarskördarna. 
Denna matris ifylles lämgligast med t.ex. lantbrukssällskagsyis 
färdigt uträknade värden för hektarskördarnas varianser och 
kovarianser. Ifall det finns statistik över Kektarskördarna på 
en gård från tillräckligt många år, kan även dessa data utnyttjas. 
I annat fall används data från det område (lantbrukssällskap) på, 
vilket ifrågavarande gård befinner sig. 
Obs! Såvöl varianser som kovarianser anges i dt/ha med en decimal. 
Sålunda anges t.ex. 250 kg/ha som 2,5 dt/ha. Ifall kovariansen är 
negativ bör minustecken utsättas. 
Varianserna anges i de inramade diagonalt gående rutorna. 
Kovarianserna mullan olika grödor anges i övriga rutor. Numreringen 
av produktionsgrenarna i växtodlingsmatrisen och varians-kovarians-
matrisen bör vara densama. 
Punkt 6. 
Indata för djurproduktionen. Varje ifylld rad bör förses med 
ett eget nummer (t.ex. löpande nummer). Produktionsmängden per 
enhet dvser t.ex. mjölk per ko och sir. Biprodukter från en 
produktionsgren, t.ex. kött från utslagsko, behandlas som en skild 
produktionsgren på en skild rad. 
Ifall djuret sjålvt är produkt, t.ex. vid försäljning av livdjur, 
sätts i kelumnen "Prod.m:'Ingd per enhetusiffran 1. och motsvarande 
siffra i priskolumnen anger djurets hela förs3ljningsvärde. I pris 
kolumnen anges priset i mk/kg eller som i ovannämnda fall mk/st. 
Ifall en produktionsgren finns såväl i nuvarande produktion som 
i plånerad produktion, men data för produktionsgrenen förändras 
t.ex. p.g.a. annan utfodring, tas sama produktionsgren upp på två 
skilda racer med var sitt nummer. Produktionsgrenens omfattning 
vid ny resp. gammal teknik anger sedan när övergången sker. 
Sålunda kan t.ex. mjölkproduktionen omfatta tv å rader i matrisen: 
en som representerar nuvarande drift och en som beskriver 
produktionsgrenen efter omorganiseringen. 
Kolumnen för rörliga utgifter avser de rörliga utgifterna per 
enhet och år. Ifall djur inköps upptas denna aktivitet på en 
skild rad så att inköpspriset per stycK upptas 1 kolumnen för 
"rörliga uppgifter" och antalet enheter som inköps under olika 
år anges 1 kolumnerna längst till höger. Självrekrytering, t.ex, 
uppfödning av kvigor, upptas också som skilda aktiviteter men 
något försäljningspris fr inte anges0 
överhuvudtaget finns det flera, alternativa möjligheter att fylla 
djurproduktionsmatrisen, vilka alla ger samma resultat. 
Huvudsaken är att ifyllningen blir logiskt riktig så att inkomst 
per år 	producerad mångd x pris x antal enheter och summa 
utgifter 	rörliga utgifter x antal enheter. 
Punkt 9. 
Länesituatiön vid plafleringsperiodens början. Data,i matrisen 
skall ge en bild av gårdåns krediter vid ,investeringenS början 
Varje Skilt lån upptas på en rad för'sig 
I första kolUmnen anges lånetyp med en kOd: 
lån'med konstant annortering . 2. 
I kolumn 2 anges lånekapitalets storlek. I fåll d 
tetslån angesl.ånetS- ursprungliga belop2. 
:,åmortering anges kvarstående 1ånebe1o22 
I kolumn 3- antecknas del-1 ursprungliga lånetiden och i kolumn 4 
återstående lånetid. 
I kolumn 5 anges räntefoten med en decimal, 
Punkt 10. 
'I matris 10 anges möjliga finansieringskållor. Programmet u2ptar 
kagital 1 den ordning som finansieringsmöjligheterna har 
antecknats I matrisen. 
För olika typer av finansiering används följande koder: Annuitets-
'lån . 1, lån med konstant amortering . 2, samt självfinansiering 
3. I kolumn 2 anges max 0  kapitalbelopp och i kolumn 3 lånetiden 
år. Antalet amorteringsfria år anges 1 kolumn 4. Räntefoten 
antecknas i kolumn 5 med en decimal. 
Annuitåtslån 
	1, 
t år ett annui- 
Fär 1ån med kanstant 
Punkt 11.  
I matrisen upptas data över investeringar och avskrivningar. 
Investering i olika produktionstillgångar bör ordnas i grupper 
enligt maximaltUllåten avskrivningsprocent. I matrisen finns 
utrymme för fyra olika grupper: t.etx. maskiner max avskrivning 
30 %, byggnader max avskrivning 10 %, täckdiken max avskrivning 
10 % samt jordbruksjord 0 % avskrivning. Oavsett till vilken grupp 
gällande investering hör, bör samtliga grupper för vilka det finns 
etti beskattningen oavskrivet kapital tas med (byggnader, maskiner, 
täckdiken). I fall investering sker i jordbruksjord ellei' i fall 
investering i jordbruksjord has gjorts under året före planerings-
perioden bör dessa data upptas på den sista ifyllda raden i 
matrisen. 
Punkt 12.  
Ränteutgifter,totala låneutgifter, upptaget lån, _koneui. iltionsuttag, 
samt förähdringar i lager av saluprodukter och köp-Pärnödenheter. 
år 0 - (nudriften). 
Punkt 13.  
Uppgifter över beskattning vid nudrift. 
Punkt 14.  
Avlönat arbete, 
Timpriset för avlönat arbete anges inklusive socialkostnader i 
mark per timme med tv å decimaler. 
För simulering av årlig inflation och förändringar i produktpriser 
och produktionsutgifter skiljer sig de tv å versionerna av SIMLIK-
modellen från varann. I båda versionerna kan 1-3 olika alternativa 
utvecklingar ges. I fall inga förändringsprocenter anges, räknar 
programmet •endast med fast prisnivå. 
SIMLIK 1.  
Punkt 15. 
Arliga inflationsprocent. Max - 3 - a1ternativ. 
SIMLIK.2,  
Punkt. 15. 
I punkt 15 anges antagna årliga förändringar i. priser och rörliga 
utgifter för växtodlingen. Endast de produktionsgrenar för vilka 
förändringar önskas behöver ifyllas men produktionsgrensnumret 
ko1umn 1 bör överenstämma med numret för samma produktionsgren 
i punkt 6. 
Punkt 16.  
I matriseh anges procentuella årliga förändringar för värdena i 
'kolumnerna "Prl.ser per enhet" och"Rörliga utgifter". i. djur-
produktionsmatrlaen (pUnkt 8). 'Endast de priser•och rörliga 
'Utgifter som fÖrändras ''behöver anges men radnumren skall stämma 
överens 1 bägge matriserna. 
Punkt 17. 
Prodentuella årliga förändring i samutgifter.. 
Punkt 18, 
Procentuella år1iga förändring i konsumtionsuttag. 
Punkt 19.  
Procontuella årliga förändring i beskattningsbar inkomst'utanför 
jordbruket. 
Punkt 20.  
,Procentue1la år“ga förändring 1 brutto-timlön för avlönad 
arbetskraf. 
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bilaga å. 
VÄXTPRODUKTION: AVSALUGRÖDOR  
Arealenhet: Hektar Tidsenhet: 1 Ar 
Prod.gren _ :6 0 
, 
Skörd
1)  
Biprod.kg 	(fe) 
Pris 	p/kg2)  
S3 
/, /26 .5'' 
10a,t' 
f,.2. 
4' I 
‘1 5.  
' 2~ 
30 
Rörliga utgifter 
Utsäde 130) 23,3' 1511 /4,6 /251J 
Handelsgödsel 3234"Is» *›,$-• /4(5 3/7 
Växtskydd 11,.4  
Traktorarbete3) <? 77 ,g "9 0 
Skördetr5skning4)  1.;' k ‘45 1'Po 
Torkning5 33) 
S:a 	rörloutgifter  M rjr? M) 	4 7,3 igR5- 
Arbete timmar c2b 2o 24 „2.6. 7 
Rörelsekapitale)  j:f .7 .3fg Z-94 9t41.7.5-  ‘31 
Areal:  
Nudrift  
Ar 1 
_ 
_ 
- zg gs 0,5 1 
__ - 
___  
_ A o 4 P ei,5 
7  _ _ 
1)Avser modelgod förväntad 
hektarskörd 
2) Priset vid nudrift 
3)Traktorarbetets 
Normvärde 77: 
.Egen traktor 
hyrd traktor 
4) 	. Skdrdetröskning: 
Normvärde 77: Egen tröska 
Hyrd tröska 
5)Torkning 
Normvärde 77: Egen tork 
Hyrd tork 
6)Se bilaga. 
rörl.utgift. 
7 mk/t 
40 mk/t 
20 mk/t 
180 mk/t 
10 mk/ton 
60 mk/tpn 
VÄXTPRODUKTION: GROVFODERVÄXTER  
Aisealenhet: Hektar Tidsenhet: 1 år 
Prod.gren /0 .01./_ » 2. £_414 // _-.åi,i4å 4 4ifroiL 41 gotoki_. ____ 
Skörd 	fe
1)  2 066,  ,PAID 4'61,9 /~  
_ 
Rörliga utgifter 
Utsäde 
 
Handelsgödsel .-V5 7» S o 1/6 
Traktorarbete
2) 4P j61 315 1-.9 
Balgarn 
Hösalt /ta)  
Ensi leringsmedel -.1'  /,,: 
Stängsel 
S:a 	rörl.utgifter i;40' /(31.v .nr ..:!7:3  
3)  Rörelsekapital &9'.," 
Arbete timmar  
d 4, 7/3  i 52 .8si 
Areal: 
Nudrift ,7,P ..... l's• ".°' loi. 
Ari  
I  57.0 .,, 0 ;2, o 50 ~ 
1)
Avser skörd i. fe/ha netto (bärg-
nings- och lagringsför1uster är 
avdragna) 
2)
Traktorarbete: 
Egen traktor: Enbart driftskostn.. 
Hyrd traktor: Totala hyran 
3)
Se bilaga 
DJURPRODUKTION  
//344.2.  igi.Ckoi,g' -2 117-- 01t19 
1)Huvudprod.kg,1,st 
Pris 	mk/kg 	(1,st) 
2)Biprodukt 	kg 	(st) 
Pris mk/kg 	(mk/st) 
ki-bö 
43b  
47500 i /70 
Rörl.utgifter  
3)Köpta 	fodermedel: 
Semin, 	sjukv.m.m. 
4, isr-0'57sk 
..g 
g‘t 
J& 
20-  
.24 
Jo 
/.4s' 
36 
06 
j243 
35 
S:ma 	rörl.utg.  
Arbete timmar 
4)Röre1sekapita1 
Grovfoderbehov fe 
Kornbehov kg 
Havrebehov " 
6,Z2 
/7  
‘61 /759 645‘ 
Obs: Så 
gö 
ra 
mj 
dana produktio 
dtjur, kalvfär 
L djur (obsroe 
ölkko anges vä 
nsgrenar, där djuret självt utgör prOdukten (t.eX. 
dig kviga, gödsvin) anges yärdena oven per produce-
nde av hur.lång produktionstiden är).För t.ex0 
rdena däremot per år. 
1)Huvudprodukt är t 
gödtjur i kg/st. 
2)Biprod. är t.ex. 
prod.mängden 1/5  
.ex. mjölk från ko kg/år eller skaktvikten för 
eilen kalvfärdig kviga 1 st. 
kött från utslagsko. Med 20 % utslaktning blir 
x kons slaktvikt. 
3)Avser samtliga köpta fodermedel 
4)Se bilaga: 
förutom grovfoder, korn och havre. 
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1 971 1976 1974 1975 1973 1972 
1971 1973 1975 1974 1972 1976 
1971 1973 1974 1976 1972 1975 
Bilaga 4/1 Ärlig förändringar i producentpriserna för olika 
produkter åren 1971-75. 
Vete 
Havre 
Råg 
•••••••• Korn 
10 
.... _ 
_ " 
— —^... 
-....., 	. .,-------,..-- / ... .5 	•••••:„._•-• ..... ..... 	...- .../ 	.... • ..... • • - ..,...., 	• - • sof. . . 	.. ...... . 
.... °N. • ..".. . 	......›.. 
......%" .... 
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15 
25 
20 
1 5 
10 
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Oljeväxter 
Potatis 
Sockerbeta 
••• 
— Spannmå1 
Oljeväxter 
	 Vall 
—•— Potatis 
Sockerbeta 
11,  
/ 
Iii /.— • — 
• b•/ 
/./ 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
---• Mjölkko 
Kviga (24 mån) 
— Gödtjur (12 mån) 
Sugga 
----Slaktsvin 
35 
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25 
20 
15 
10 
Bilaga 4/2 Arlig föråndring i rörliga utgifter fr olika 
produktionsgrenar åren 1971-75. 
(Fördelningen av rörliga kostnaderna enligt 
bidragskalkylerna i Lantbrukskalendern 1977). 
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Bilega 4/3 Arliga förändringar i jordbrukets produktions-
kostnadsprisindex dcb:oleVåådäkostnadsindex åren 
1971-76å 
25 
	
Produktions- 
kostnader 
10 
1971 
	
1972 
	
1973 
	
1974 
	
1975 
	
1976 
Levnads-
kostnader 
1971 
	
1972 
	
1973 	1974 
	
1975 	1976 
5 
I 	...• 
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e 	0 , 
8 
Bilaga 5. Exempel på grafisk presentation av simuleringsresultaten. 
(Simulering: Basmodell + tilläggsarrende, 5% årlig inflation). 
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